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En los departamentos de Quindío, Tolima y Risaralda se realizaron procesos de 
acercamiento y recolección de información con las propuestas de posibles 
Núcleos forestales productivos de guadua mencionados en la publicación “Núcleos 
Forestales Productivos de Guadua en los departamentos de Quindío, Risaralda y 
Tolima en el marco del proyecto Bosques FLEGT /Colombia” (Camargo, et al. 
2010), con el fin de determinar el estado actual de cada propuesta y los puntos 
críticos a la hora de la implementación de los planes de manejo y 
aprovechamiento sostenible de guaduales en la figura antes mencionada. Además 
se indago sobre las características que tenían los esquemas de operación y 
cuales brindaban mayores ventajas tanto al operador como a los demás miembros 





In the departments of Quindio, Risaralda, Tolima and processes were conducted 
and data collection approach with proposals for possible production of bamboo 
forest management units mentioned in the publication "Production of Guadua 
forest management units in the departments of Quindio, Risaralda and Tolima in 
thethe framework FLEGT Forest Project / Colombia "(Camargo, et al. 2010), in 
order to determine the current status of each proposal and the critical points when 
implementing the management plans and sustainable harvesting of bamboo forest 
in figure above. You can research the characteristics that had the operation and 
schemes which provide additional benefits to both the operator and other members 
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Inicialmente Moreno (2006), propuso los lineamientos para la conformación 
y operación de núcleos forestales productivos para la guadua.  
Posterior a esto en La zonificación detallada del recurso guadua (Camargo 
et al. 2007), contratada por las CARs del eje cafetero, se definió la aptitud 
de la tierra para plantaciones de guadua en los departamentos de Valle del 
Cauca, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío y la caracterización de mayor 
detalle permitió dilucidar unidades forestales de diferente productividad, que 
son el primer referente para la consolidación de núcleos forestales en la 
zona.   
La propuesta de conformación de núcleos forestales, emerge en el marco 
de la planificación forestal, como una estrategia que permite aprovechar las 
características particulares de los bosques de guadua e incorporar en el 
esquema de la planificación distintas características del territorio, que 
implica el trabajo conjunto entre productores, operadores y una asistencia 
técnica compartida para el manejo (Camargo et al. 2010).  
La figura de Núcleos Forestales Productivos de Guadua, responde a las 
condiciones y características de los guaduales y de los costos en los que se 
incurre para el manejo apropiado de los mismos por parte de los 
propietarios.  
En el presente documento se hace mención al estado actual de las 
propuestas de núcleos forestales productivos de guadua de La Esmeralda 
en Montenegro Quindío, Combia en Pereira Risaralda y el Libano Tolima, 
en lo que concierne a la implementación de los Términos de Referencia 
para la Formulación de Planes de Manejo y Aprovechamiento Sostenible de 
Guaduales (TRPMAG) en la mencionada figura.  
Con los antecedentes anteriormente mencionados, surge la necesidad de 
conocer si esta propuesta ha funcionado como tal y cuales han sido las 
mayores dificultades en el proceso de realización de los planes de manejo y 
aprovechamiento de guaduales para esta figura. 
Adicionalmente se realiza un análisis de otras características inherentes a la 
figura de núcleo forestal como lo son los esquemas de operación, los 
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instrumentos y mecanismos existentes para mejorar la implementación de 
los planes de manejo y/o el funcionamiento de los núcleos y por último las 
relaciones actuales de contratación con los guadueros e implicaciones que 
trae para ellos realizar los aprovechamientos al recurso guadua, bajo la 


























1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el eje cafetero, Valle del Cauca, Caldas y Tolima los bosques de guadua 
se convierten en una especie predominante, lo cual ha sido de esta manera 
desde tiempos inmemorables, muestra de esto es el arraigo de esta 
especie en las prácticas culturales y productivas de las personas de estas 
regiones, siendo utilizada en múltiples oficios. Un ejemplo es la utilización 
de la guadua como material de construcción para las edificaciones 
elementales y de uso permanente en las fincas como para estructuras de 
gran renombre en la región. Entre los usos más comunes también se puede 
resaltar como un insumo a la hora de la implementación de cultivos como 
postes o en la implementación de potreros como posteadura de excelente 
calidad, estos anteriores son algunas de las maneras como es utilizada la 
guadua entre otros tantos usos que tiene la misma, pero a su vez debido a 
su amplio espectro de utilización termina ejerciéndose una presión sobre 
los mismos bosques. Con el trascurso de los años se ha podido evidenciar 
por las personas que hace uso de la guadua, por las personas encargadas 
de su monitoreo pertenecientes a entidades del estado, apasionados por 
esta especie y personas del común la disminución de dichos bosques en 
sus estados naturales, doblegando su extensión a pequeños parches o 
corredores de bosque a las orillas de los ríos o quebradas de estas 
regiones, es decir, bosques riparios, apareciendo la fragmentación de 
dichos bosque. 
 
Con las iniciativas de manejo a los guaduales se ha dado una opción de 
mejora para los mismos, ampliando así las posibilidades de que los 
guaduales se mantengan y perduren en el tiempo así como la posibilidad de 
que estos crezcan en área y su productividad aumente. Al haber quedado 
fragmentados los que en algún momento fueron grandes bosques de 
guadua, se mantienen como pequeños relictos boscosos que a su vez 
quedan distribuidos de una forma dispersa y con tamaños que varían 
ampliamente.  
  
Bajo el esquema de manejo y aprovechamiento que se ha venido 
implementando desde el año 2002, se incurre en una serie de gastos para 




La estrategia de conformación de núcleos forestales productivos de guadua 
es una alternativa viable para la realización de un manejo a guaduales de 
distintas fincas, presentes en zonas con características homogéneas. Dado 
que esta estrategia no se encuentra muy desarrollada y puesto que en su 
inicio los planes de manejo y aprovechamiento de guaduales fueron 
pensados para guaduales de fincas o predios individuales, se presentan 
dificultades en su aplicación para los Núcleos.  
 
Para la propuesta de los Núcleos Forestales productivos de Guadua y a 
pesar de que son contemplados en la Norma Unificada de la Guadua y en 
los TRPMAG, no existen experiencias consolidadas y documentadas al 
respecto. Por lo anterior existe la necesidad de determinar de los aspectos 
críticos para desarrollar planes de manejo y aprovechamiento de 
guaduales, bajo el esquema de Núcleo Forestal Productivo así mismo, 
establecer o definir de qué manera se pueden optimizar estrategias para la 
aplicación de los TRPMAG a Núcleos Forestales Productivos de Guadua y 



























Moreno (2006a), propuso los lineamientos para la conformación y operación 
de núcleos forestales productivos para la guadua, en el cual se vislumbran 
conceptos y mecanismos que son la base para la operativización de los 
mismos.  
 
Puesto que la estrategia de núcleos forestales es básicamente un tipo de 
organización entre los diferentes actores sociales y predios que lo 
conforman, es de vital importancia la visión de un gestor o un ordenador del 
territorio al ser la misma una estrategia que contribuye con el ordenamiento 
forestal de los bosques de guadua en la región.  
 
La creación del esquema de núcleos forestales involucró la voluntad y el 
trabajo de diversas instituciones y organizaciones ambientales, su vocación 
tiene implícito el carácter ambiental, sin embargo en su estructura no deja 
de tener de algún modo un tinte administrativo y de proyección económica, 
lo cual es indispensable si lo que se busca es la sostenibilidad tanto de los 
bosques como de los propietarios de los predios que hacen parte de los 
núcleos.   
 
Debido a que la implementación de los Términos de referencia para la 
formulación de los planes de manejo y aprovechamiento se realiza a 
guaduales de predios independientes, es necesario diseñar estrategias 
para la implementación de los mismos, basados en los términos de 
referencia (Camargo et al., 2008), se hace indispensable la generación de 
estrategias para la apropiada aplicación de los mismos bajo la figura 
reciente de núcleos forestales productivos de guadua, puesto que se 
presentan diferencias sustanciales en cuanto a las características que se 
presentan en un solo guadual o las que pueden presentarse en un núcleo 
forestal.    
 
En la actualidad existen grandes expectativas sobre la posibilidad de que el 
mercado de los diferentes productos obtenidos de los guaduales 
incremente y de la consolidación de una industria alrededor de productos 
transformados a partir de la guadua. En consecuencia la demanda de 
materia prima podría aumentar y sería necesaria la ordenación de los 
bosques de guadua existentes así como la incorporación de  nuevas áreas 
para plantaciones de esta especie (Camargo et al. 2010). 
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De igual manera no es compensado el trabajo realizado con el pago que se 
da por el producto. Ligado a lo anterior se evidencia en la región la 
intención por garantizar la implementación de la certificación forestal 
voluntaria para los guaduales para así legalizar aún más el mercadeo del 
producto. 
 
El punto crucial que tocan los productores en cuanto a esto es que se 
incurre en sobrecostos para la certificación de sus guaduales y a la hora de 
llevar el producto al mercado no se es tomado en cuenta, es decir, no se 
paga un sobreprecio por ser certificado o no, con ello desmotivando  la 
intención de estos productores, los cuales no tienen en cuenta que dicha 
certificación lo que busca es generar un mercado selectivo o propio, 
diferenciando su producto en cualquier parte del mundo como un producto 
legal. Teniendo una adecuada organización como lo puede llegar a ser la 
estructura de núcleo, se garantiza de algún modo la regulación de la oferta 
y con mayor facilidad la consecución de mercados para la comercialización 
del producto. Es la anterior una motivación más para contribuir al 
funcionamiento apropiado de los núcleos forestales productivos de guadua.    
 
La propuesta de conformación de un núcleo, emerge en el marco de la 
planificación forestal, como una estrategia que permite aprovechar las 
características particulares de los bosques de guadua e incorporar en el 
esquema de la planificación distintas características del territorio, que 
implica el trabajo conjunto entre productores, operadores y una asistencia 
técnica compartida para el manejo esto contribuyendo a la disminución de 
















3. OBJETIVOS  
 
Objetivo general  
 
Desarrollar estrategias que permitan una apropiada aplicación de los 
Planes de Manejo y Aprovechamiento de Guaduales para Núcleos 
Forestales Productivos de Guadua, tomando como caso de estudio el 




Determinar de acuerdo con las fases de un Plan de Manejo y 
Aprovechamiento de Guaduales, los puntos críticos para su aplicación en 
un Núcleo Forestal. 
 
Definir ventajas y desventajas que se presentan para la formulación de un 
apropiado Plan de Manejo y Aprovechamiento de Guaduales en un núcleo 
forestal de guadua en el contexto de diferentes esquemas de operación de 
núcleos forestales. 
 
Generar mecanismos e instrumentos que permitan articular el cumplimiento 
de los Planes de Manejo y Aprovechamiento de Guaduales con los niveles 














4. MARCO REFERENCIAL 
 
Marco legal  
 
En cuanto a la guadua se ha venido trabajando en el eje cafetero, puesto 
que es en esta zona donde se presenta en su mejor expresión esta 
especie. Alrededor del tema tratado, fue de vital importancia el documento 
“Términos de Referencia para la Formulación de Planes de Manejo y 
Aprovechamiento Sostenible de Guadua” (Camargo et al., 2008), base de 
revisión bibliográfica dado que allí se muestra de manera muy clara y 
concisa los pasos que se deben dar estructuradamente para realizar un 
buen manejo de los guaduales. 
 
Como una iniciativa para la reglamentación del uso del recurso se genera la 
Norma Unificada para el Manejo y Aprovechamiento de la Guadua , esta 
norma contiene la reglamentación de todo lo relacionado con el 
aprovechamiento de las especies como la guadua, los puntos que se 
abordan en esta norma son esencialmente los siguientes: a) La inscripción 
en el registro de bosques naturales y plantaciones protectoras y 
protectoras-productoras de Guadua, Caña brava y Bambú, b) El manejo y 
aprovechamiento de los bosques naturales de guadua caña brava y 
bambú, c) el trámite de permisos y autorizaciones, d) los guaduales 
naturales de manejo sostenible y los certificados bajo estándares 
internacionales, e) las plantaciones protectoras y protectoras-productoras 
de guadua, caña brava y bambú, f) la movilización y comercialización de 
productos provenientes de bosques naturales y plantaciones protectoras y 
protectoras-productoras de guadua, caña brava y bambú.  
La creación de dicha norma generó la necesidad de la existencia de 
términos de referencia para la implementación de la misma y por 
consiguiente para la formulación de Planes de Manejo y Aprovechamiento 
de Guaduales también.  Los términos de referencia toman como base para 
su estructura los formulados previamente por las corporaciones autónomas 
en el año 2002 y se deben presentar para planes de manejo y 
aprovechamiento que impliquen la cosecha de más de 500 culmos o su 
equivalente en volumen aparente de 50 m3. El procedimiento consiste en 
seis fases: 1. Introducción  2. Definición de los objetivos y generalidades del 
predio 3. Cálculos de intensidad del muestreo 4. Inventario 5. 
Procesamiento de los datos y cálculo del error  6. Definición del plan de 
manejo. Cabe resaltar que cada fase debe tener unos sub-ítems que están 
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incluidos en el documento de presentación del plan de manejo. Todos estos 
son realizados por un asistente técnico, que según la normatividad puede 
ser un ingeniero forestal o un profesional con algún  título de postgrado 
forestal. 
 
De la misma manera y como se mencionó previamente, la Norma Unificada 
para el Manejo y Aprovechamiento de la Guadua en el Capítulo 1, Artículo 
3, define un núcleo como, un área donde se concentran actividades 
productivas alrededor  del  bosque,  tales  como  la  producción  de  
material  vegetal,  reforestación,  prácticas  de  manejo  silvicultural, 
aprovechamientos  forestales y  transformación de materias primas. En este 
caso estas actividades se desarrollan para  la guadua, teniendo en cuenta 
que el área que conforma el núcleo tiene características similares y se tiene 
una sustentación técnica para conformarlo. 
 
- En   la operación de los núcleos forestales existen algunos requerimientos 
para ello como lo plantean Moreno 2006 y Botero et al. (2006),  así:  
- Es importante la anuencia de los propietarios y el apoyo de los mismos para 
todas las actividades que implica la conformación y operación del núcleo. 
Por lo tanto, es necesario un trabajo de socialización con los propietarios. 
- Garantizar un buen manejo silvicultural (incluyendo la cosecha), con el fin 
de proveer materia prima de calidad apropiada, que cumpla con los 
estándares para los procesos productivos requeridos, para lo cual se 
sugiere exista la figura de un operador forestal. 
- Generación de valor agregado a través de procesos preindustriales como 
secado, preservación, clasificación,  etc. 
- Estimación de los costos de producción de acuerdo con los protocolos de 
compra de los compradores. En este aspecto, Moreno (2006), hace énfasis 
especialmente en la manera de conciliar un precio que deje satisfechos a 
todos los involucrados en el proceso.  Estos aspectos resaltan que el precio 
debe ser definido de acuerdo con la calidad de los productos. Se establece 
como unidad para fijar el valor el metro lineal y el precio incluirá lo que 
representa la movilización de materia prima desde el sitio de cosecha hasta 
el de transformación y venta. 
- Articular la operación del núcleo a un centro receptor de materia prima, el 
cual definirá los precios y las características de la materia prima 
demandada. 
- Articulación de procesos de manejo silvicultural y de generación de valor 
agregado, mediante la provisión constante de materia prima a quienes 






En el documento “Núcleos forestales productivos de guadua en los 
departamentos de Quindío, Risaralda y Tolima en el marco del proyecto 
Bosques FLEGT /Colombia” (Camargo et al., 2010) se centra de una 
manera más puntual en el tema de interés que son los Núcleos Forestales, 
en este se hace un reconocimiento a las características que deben tener los 
mismos, así como los referentes legales para la conformación de estos.  
 
La información que se encuentra hasta el momento acerca de conformación 
de núcleos es amplia y confiable, pero en el momento de la práctica y 
funcionamiento real de los mismos, las experiencias que existen no son 
suficientes ni proporcionan la suficiente información sobre el tema. Es por 
esto que este trabajo buscará contribuir con las estrategias para que la 
implementación de dichos planes de manejo y aprovechamiento puedan 
llevarse a la acción en los núcleos ya conformados, más específicamente  
tomando como caso de estudio el Núcleo Forestal Productivo de Guadua 
La Esmeralda.     
 
En el marco de la estrategia se crea el Núcleo Forestal de Guadua La 
Esmeralda; este núcleo fue creado en el año 2007 por la Sociedad 
Colombiana de Bambú, se encuentra situado en la vereda La Esmeralda 
del municipio de Montenegro, cuyo representante legal es la Dra. Ximena 
Londoño, está conformado por ocho (8) predios (Guadualito, La Esmeralda, 
La manuela, El Guatín, El Bambusal, La Negrita, La Elena, El Volga) con un 
área aproximada de 10 ha y un promedio de 13.731 culmos maduros 
cosechados en cada ciclo de corte (entre 18 a 24 meses). 
  
De acuerdo con Moreno (2006),  se entiende por núcleo forestal un área en 
donde se concentran actividades productivas alrededor del bosque, tales 
como la producción de material vegetal, reforestación,  prácticas de manejo 
silvicultural, aprovechamientos forestales y transformación de materias 
primas. De la misma manera,  para Botero (Botero et al., 2006), un núcleo 
forestal es una zona de características  homogéneas, en las cuales se 
encuentran bosques, sin tener en cuenta su extensión y con la posibilidad 
de contar con vías que faciliten las actividades de movilización de los 
productos a obtener. En ambos casos,  se hace referencia a un territorio 
donde existen bosques de guadua, los cuales son manejados y 
aprovechados, además está involucrada la organización de los miembros 
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del núcleo (propietarios de los predios) y el hecho de que las fincas tengan 
vecindad geográfica.  
 
A continuación se hace un resumen de los esquemas que han sido 
contemplados incluso en la propuesta de núcleos forestales productivos de 
guadua del proyecto Bosques FLEGT/Colombia, que son los siguientes:  
 
El suministro de materia prima: implica que el operador selecciona los 
guaduales que van ser aprovechados y acuerda con los propietarios de los 
mismos, el  manejo, el régimen de cosecha y la forma como se pagará por 
los productos. En este se casó se garantiza un comprador para la materia 
prima obtenida. Los propietarios se encargan de hacer el manejo y preparar 
el guadual para ser cosechado. El operador se encarga del plan de manejo 
del guadual (incluye la asistencia técnica), hace los trámites ante la entidad 
de control (CAR), ejecuta la cosecha, comercializa los productos y entrega 
un plan para el manejo postcosecha a los propietarios. El pago se hace a 
los propietarios de acuerdo al volumen o número de piezas comercializadas 
teniendo en cuenta el precio previamente establecido para las mismas. 
 
Cuentas en participación: consiste en que el operador y propietarios 
comparten los costos de producción y las ganancias. En este caso también 
el operador se encarga del plan de manejo del guadual (incluye la 
asistencia técnica), hace los trámites ante la entidad de control (CAR), 
ejecuta la cosecha, comercializa los productos y entrega un plan para el 
manejo postcosecha a los propietarios. Los propietarios participan en la 
preparación del guadual y cosecha, pero los costos son compartidos con el 
operador. Las ganancias son distribuidas en partes iguales. 
 
Contrato y compra de materia prima: se hace un contrato de 
arrendamiento por el área susceptible a ser aprovechada, sobre la cual el 
propietario se compromete a no realizar cualquier tipo de actividad. El 
operador del núcleo y los propietarios pactan un precio de acuerdo con la 
cantidad y el tiempo durante el cual se demandarán productos. Si este 
acuerdo es por un tiempo prolongado (pe. más de un año) se debe incluir la 
posibilidad de ajustes en el precio. El operador también responderá por el 
plan de manejo del guadual (incluye la asistencia técnica), los trámites ante 
la entidad de control (CAR), la cosecha, comercialización de los productos y 




En el siguiente cuadro se muestran las fases de los planes de manejo que 
tendremos en cuenta en el trabajo: 
 
FASE ITEM ´s 
1. Introducción  
2. Definición de 
los objetivos y 
generalidades 
del predio 
2.1 Objetivo del aprovechamiento 
2.2 Generalidades del predio 
2.2.1 Estado legal del predio 
2.2.2 Localización  
2.2.3 Acceso al predio 
2.3 Características socioeconómicas del sitio de 
aprovechamiento 
2.3.1  Uso y cobertura de la tierra  
2.3.2 aprovechamientos previos, destino de los productos y valor 
agregado 
2.4 Características biofísicas del sitio de aprovechamiento 
2.4.1 Clima 
2.4.2 Suelos y topografía 
2.4.3 Hidrografía y áreas forestales protectoras  
2.4.4 Biodiversidad  
3. Definición de la 
intensidad de 
muestreo o tamaño 
de la muestra  
 
3.1 Tipos de muestreo  
3.1.1 Muestreo Aleatorio Simple 
3.1.2 Muestreo Aleatorio Estratificado 
3.1.3Muestreo Aleatorio por conglomerados 
3.2 Diseño de parcelas 




4.1 Levantamiento del plano 
4.2 Corrección de la pendiente 
4.3 Medición de variables en campo  
5. Procesamiento de 
datos 
y cálculo del error 
5.1 Procesamiento manual de la información 
6. Definición del 
plan de manejo 
6.1 Bases para la definición de un régimen de cosecha y 
aprovechamiento 
6.2 Definición de un régimen de cosecha o aprovechamiento en 
forma manual 
6.3 Definición de un régimen de cosecha o aprovechamiento 
usando los software Silvcamark y SilvGuadua 
6.4 Prácticas de manejo antes y después del aprovechamiento o 
cosecha  
6.4.1 Prácticas de manejo antes de la cosecha 
6.4.2 Prácticas de manejo durante el aprovechamiento 
6.4.3 Prácticas de manejo posteriores a la cosecha  
7. Informe de 
avance de la 








8. Actualización de 
los planes de 
manejo 
 
9. Evaluación de 
impacto ambiental 
 




































Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en este trabajo se 
realizaron diversas actividades tales como revisión de literatura  y otras 
apoyadas en herramientas tales como entrevistas y encuestas semi-
estructuradas a los actores involucrados en el proceso, visitas de campo y 
comparaciones entre las diferentes iniciativas de Núcleos Forestales 
Productivos de Guadua.  
 
 
 Definición de aspectos críticos para la aplicación de los términos de 
referencia en Núcleos Forestales. 
 
Para lograr el cumplimiento de este objetivo se realizó una revisión 
bibliográfica de las experiencias que se han dado hasta el momento 
en cuanto a Núcleos Forestales Productivos de Guadua, iniciativas, 
estado actual de las mismas. 
 
Posteriormente se ejecutaron visitas a los diferentes actores en cada 
uno de los lugares donde se presentaron las iniciativas de núcleos 
forestales y se realizaron conversaciones, entrevistas y encuestas 
semi-estructuradas para definir cuáles podrían llegar a ser los puntos 
críticos a la hora de la implementación de los términos de referencia, 
con base en esa información y con la ayuda de dichos actores definir 
cuáles serían los problemas en la implementación de dichos 
términos en los núcleos forestales. 
 
Con el fin de tener una mirada más precisa de los puntos críticos a la 
hora de la implementación de los términos de referencia, se 
realizaron visitas a los asistentes técnicos de las corporaciones 
autónomas regionales del Quindío, Tolima y Risaralda para 
determinar cuáles son los problemas más frecuentes en sus 
departamentos, esto debido a que son los miembros de las 
corporaciones  son quienes evidencian o detectan directamente 
cuales son las debilidades o las fortalezas de los asistentes técnicos 




A la organización BAMBUCOL por tener relación con el proceso de 
formación del núcleo forestal productivo de guadua del Líbano, 
Tolima y por ser presentados como posibles operadores de dicho 
núcleo, se realizó un proceso de acercamiento con sus miembros, a 
los cuales se les indagó acerca de lo relacionado con el núcleo 
forestal y de la implementación de los términos de referencia para la 
formulación de planes de manejo y aprovechamiento de guaduales 
en dichos núcleos. 
 
De igual manera se realizaron encuentros con los asistentes técnicos 
de los departamentos para recoger sus percepciones acerca de 
cuáles eran las fases que más les generaban problemas en el 
ejercicio de realización de los planes de manejo y aprovechamiento 
de guaduales.  
     
Adicional a esto se realizaron diálogos con personas que tiene 
relación con el tema para así determinar cuáles y porque se 
presentan estos puntos críticos en la implementación de los términos 
de referencia.  
 
Por último se definió por departamento cuales eran los puntos 
críticos normalmente en la realización de los planes de manejo para 
así teniendo en cuenta las opiniones de los actores llegar a definir 
cuáles serían los posibles puntos críticos en cada núcleo en el 
ejercicio de la formulación de los planes de manejo para los mismos.  
 
En el departamento de Risaralda se realizaron encuestas a los 
actores más representativos que tienen relación con la formulación y 
la recepción de los planes de manejo, además con personas que han 
tenido relación directa en la formulación de los términos de 
referencia y la parte teórica-conceptual de los núcleos forestales 
productivos de guadua.  
Puesto que en el departamento, no hay una experiencia concreta de 
operación de un Núcleo Forestal, se realizó una aproximación entre 
las dificultades más sentidas en el departamento a la hora de la 
implementación de los términos de referencia para la formulación de 
los planes de manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales. 
Una parte con los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda CARDER encargados de la recepción de los planes de 
manejo, pues son ellos los que conocen directamente las falencias o 
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dificultades que tienen los asistentes técnicos a la hora de su 
presentación. Otra parte con algunos asistentes técnicos 
reconocidos de la región y la última parte se realizó con personas 
reconocidas dentro de la parte académica y conceptual de este 
tema.  
 
 Esquemas de operación de núcleos y posibilidades de operación. 
 
En este punto fue indispensable realizar la definición de los 
diferentes esquemas de operación de los Núcleos Forestales 
Productivos de Guadua, con base en los que aparecen 
contemplados en la publicación de Núcleos forestales del proyecto 
Bosques FLEGT/Colombia. Seguido a esto se realizó una división de 
cada definición de esquema de operación para así entender mejor a 
que se apuntaba con cada uno de ellos y esto para llegar a definir 
algunas ventajas de cada uno de ellos. 
 
Por último se hizo una revisión acerca de la manera como era 
realizada la operación de los guaduales en cada una de las zonas  
por parte de los posibles operadores en cada uno de los tres núcleos 
forestales, haciendo una aproximación lo más ajustada con las 
características que se nos proporcionó en cada sitio. 
Finalmente se identificaron las relaciones entre las características 
ofrecidas por cada esquema de operación y las ventajas que podrían 
proporcionar en la formulación de planes de manejo y 
aprovechamiento sostenible de guaduales.    
 
 
 Instrumentos y mecanismos para una mejor articulación de los planes 
de manejo y aprovechamiento de guaduales a diferentes niveles de 
organización.  
 
Puesto que la creación de un núcleo forestal implica ciertos niveles 
de organización entre los propietarios y operadores, será 
indispensable realizar la definición de los actores que intervienen en 
estos procesos. Esto se realizó mediante diálogos con las personas 
implicadas, talleres de diagnóstico, identificación y concertación, 
además de ejercicios de planificación concertada para la 
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optimización de actividades que contribuyan con el cumplimiento del 
objetivo de conformación del núcleo forestal. 
Como estrategia de concertación y de articulación se realizaron 
talleres en los cuales se crearon espacios para la planeación de  
actividades, articulación y definición de funciones dentro del 
esquema organizativo del núcleo, en el cual participaran todos los 
actores del proceso, los cuales en las etapas anteriores fueron 
definidos.    
 
 Relación comparativa entre las condiciones de contratación, de 
guadueros convencionales y los que trabajan con los núcleos 
forestales.  
 
Para lograr este propósito se identificó si en las tres propuestas de 
núcleo forestal existentes en la región, se había realizado algún 
aprovechamiento bajo esta figura, para así buscar a los guadueros e 
indagarlos acerca de las diferencias en cuanto a la contratación en 
los guaduales individuales con respecto a las contrataciones 
realizadas bajo el esquema de núcleo forestal.  
 
En el momento en que se realizaron las encuestas en cada uno de 
los tres lugares, se aprovechó para identificar si se realizaba  o de 
qué manera se realizaba el aprovechamiento. Puesto que en 
ninguno de los tres se había realizado aprovechamiento como núcleo 
forestal. Se indagó con algunos guadueros acerca de cuáles eran las 
condiciones de contrato que tenían en los guaduales 
convencionales. En el proceso de realización del documento se inició 
aprovechamiento en dos predios del Núcleo Forestal Productivo de 
Guadua La Esmeralda y allí se realizó contrato con un guaduero lo 














A continuación se realizará una aproximación a las principales 
características de las tres propuestas de núcleos forestales productivos de 
guadua y una experiencia de manejo conjunto en el Valle del Cauca, con el 
fin de definir los puntos críticos en la implementación de los Términos de 
referencia:  
Núcleo forestal productivo de guadua, Líbano (Tolima):  
En el municipio del Líbano el núcleo forestal productivo de guadua se encuentra 
conformado por 97 predios distribuidos en 7 veredas y con un área total en 
guadua de 42.3 hectáreas. El área total del núcleo es de 2851 hectáreas 
(Universidad del Tolima  y Cortolima 2010).  
El Departamento del Tolima tiene una extensión aproximada de 23.582km2 y una 
extensión en guadua (De acuerdo con los resultados del inventario de guaduales 
en el Eje Cafetero - Tolima y Valle del Cauca, realizado por el proyecto Manejo 
Sostenible de Bosques en Colombia en esta zona del país), de 2.896 hectáreas.   
A pesar de que este departamento no tiene una extensión considerable 
comparada con otros departamentos, se generan problemas tanto con el manejo 
como en el aprovechamiento del recurso, esto reflejado en la alta ilegalidad 
presente en el departamento y el sentimiento expresado en diversas esferas de la 
cadena de no tener una llamada “cultura de la guadua” esta información recogida 
en reunión con la funcionaria de la Corporación Autónoma del Tolima Lilian Roció 
Mondragón.   
En el documento de Núcleos Forestales realizado en el proyecto Bosques 
FLEGT/Colombia (Camargo et al., 2010),  se menciona en la parte que le 
corresponde al municipio del Líbano la organización BAMBUCOL aparece como 
una posible alternativa para la operación de dicho núcleo.  
Núcleo forestal productivo de guadua  de Combia (Risaralda):  
El núcleo forestal de Combia surge como una propuesta de subnúcleo dentro del 
Núcleo de Pereira, el cual cuenta con 26,6 hectáreas y un volumen de producción 
aproximado de 2327,2 m³. En esta región se han identificado algunas 
organizaciones que contribuirían a la propuesta de núcleos forestales productivos 
de guadua, como lo es ASOPRIG y Bosques de guadua en Combia, siendo la 
primera una organización de guadueros con amplio conocimiento en el manejo 
silvicultural y la segunda, una organización propuesta para ser el posible operador 
del núcleo y dedicada a la transformación de la guadua. 
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En reunión con los miembros de la organización ASOPRIG (imagen 1), expresan 
que han venido trabajando desde el año 2001 en el municipio de Marsella 
realizando el manejo silvicultural y el aprovechamiento de los guaduales de la 
región, aproximadamente entre 25 y 30 guaduales con extensiones entre 1 y 1.5 
hectáreas.  
Debido a las características de los guaduales que manejan, esta organización no 
tiene la necesidad de realizar los planes de manejo puesto que sus volúmenes de 
aprovechamiento son muy bajos, según fue expresado por los miembros de la 
organización, es la misma Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER 
quien realiza la visita y les aprueba el porcentaje de guadua a ser cosechada por 
finca o predio.  
La organización a lo largo del tiempo que lleva en funcionamiento ha puesto 
mucha atención a que sus labores silviculturales sean realizadas de la mejor 
manera, cumpliendo con todos los requerimientos que exige la autoridad 
ambiental, sin embargo expresan que a pesar de su buen desempeño en estas 
labores los encargados de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
CARDER para el control en el municipio vienen tomando acciones erróneas en su 
contra. Por el contrario los guadueros que han realizado sus actividades de 
manera ilegal y sin cumplir con los requerimientos legales para sus labores, no 
tienen ningún tipo de control.  
 
           Imagen 1. Reunión con los miembros de ASOPRIG, en  
  el municipio de Marsella 
 
En cuanto a la parte operativa del manejo silvicultural realizado por los miembros 
de la organización, los encargados del control son la Corporación Autónoma 
Regional o la oficina verde del municipio, es decir son quienes controlan que las 
labores realizadas por los guadueros queden bien hechos y también se encargan 
de realizar el control de los salvoconductos para el transporte de la guadua. 
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Las personas de la organización consideran que a cargo de estos puestos se 
encuentran algunos funcionarios que no están en suficiente contacto con el 
recurso guadua y/o no tienen suficientes conocimientos acerca del tema. 
A pesar de que en la publicación de Bosques FLEGT de Núcleos forestales 
(Camargo et al., 2010), muestran a la asociación  Bosques de guadua en Combia 
como el posible operador del núcleo forestal, en palabras del representante de la 
organización Hernán Carmona el interés de la organización en este momento no 
es el manejo silvicultural, quieren enfocar sus esfuerzos hacia el manejo 
preindustrial y la transformación. De la misma manera expresa que es ASOPRIG 
quien les suministra la materia prima para realizar sus procesos. Por su parte 
ASOPRIG en reuniones realizadas con miembros de la misma, expresan su 
interés en realizar el manejo integral de los guaduales de la región. Sin embargo, 
el impedimento que tiene esta organización para realizar las veces de operador 
del núcleo forestal es que se requieren recursos monetarios disponibles, para 
cubrir las actividades relacionadas con el manejo de los guaduales, por otro lado 
lo positivo es que cuentan con toda la capacitación para que las actividades que 
realizan sean hechas de la mejor manera. 
Por otra parte dentro de la investigación realizada, se encontró que en la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, ya existe la figura de acto 
administrativo para aceptar los núcleos forestales productivos de guadua y 
adicionalmente se observó que ya había sido aprobado un aprovechamiento bajo 
este esquema. Lo que se pudo observar de esta experiencia es que fue una 
propuesta de núcleo forestal productivo de guadua con ciertas particularidades 
como por ejemplo que no era un núcleo de estructura sino de hecho, haciendo 
referencia con esto a que simplemente fue realizado de esta manera para efectuar 
un aprovechamiento de cuatro fincas en el municipio de Marsella, otra de las 
características era que los predios pertenecían únicamente a dos propietarios y la 
última característica era que ambos eran conyugues. Por lo cual en palabras del 
ingeniero que realizo la propuesta terminaba solo respondiendo a una figura que 
no se requería en este caso.  
 
Núcleo forestal productivo de guadua La Esmeralda (Quindío):  
Este Núcleo está conformado por 8 predios que cuentan con un área total de 
204,56 Has., de las cuales 13,5 Has. (7%) están cubiertas por Guadua y el 93% 
restante en otros cultivos como: café, plátano, banano, flores tropicales, forrajes, 
bambúes, yuca, cítricos y pastos. El área calculada en guadua (13,5 Has) está 
representada en dos rodales distribuidos en lote uno (1) en los predios Guadualito, 
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La Esmeralda, La Manuela y El Bambusal con un área de 5.8 hectáreas 
equivalente a 43 % del área total en guadua y el lote dos (2) con los predios La 
Negrita, La Manila y El Volga con un área de 7.7 hectáreas equivalente a 57 % del 
área total en guadua. Por la extensión de la superficie forestal de la finca La Elena  
fue dividida en seis sub-lotes (6), para así facilitar su manejo. 
El núcleo forestal productivo de guadua La Esmeralda se reconoce en el medio 
como la propuesta con más grado de avance, puesto que la Sociedad Colombiana 
del Bambú aparece liderando el proceso como operador del mismo. A pesar de 
ello y de la disposición de los propietarios de los predios, dicho núcleo no presenta 
un funcionamiento como tal, puesto que hasta el momento la corporación no ha 
aprobado un permiso de aprovechamiento conjunto para los predios que 
conforman el núcleo sino que lo ha realizado como se hace tradicionalmente, es 
decir por predios individuales, sin embargo esto no quiere decir que como 
estructura funcional o estructura organizativa no funcione. 
Dentro de los esfuerzos por realizar los planes de manejo y aprovechamiento de 
guaduales en este núcleo se observa la relación de la Sociedad Colombiana del 
Bambú con la Universidad Tecnológica de Pereira, específicamente con el Grupo 
de investigación en Gestión de Agroecosistemas Tropicales Andinos (GATA), 
producto de esta relación, es el grupo de investigación quien realiza las veces de 
asistente técnico en este núcleo realizando los planes de manejo.    
 
La Certificación Forestal Voluntaria bajo el esquema del FSC (Forest Stewardship 
Council) puede ser definida como un instrumento que permite verificar que el 
manejo forestal cumple con estándares calidad de desempeño, reconocidos y 
aceptados internacionalmente. Estos estándares combinan Principios y Criterios 
internacionales desarrollados por el FSC con indicadores y verificadores locales y 
regionales desarrollados por iniciativas nacionales del FSC en cada país. Entre los 
principios del FSC se contemplan los siguientes: (1)Observación de las Leyes y 
los Principios del FSC, (2)Derechos y Responsabilidades de Tenencia y Uso, 
(3)Derechos de los Pueblos Indígenas, (4)Relaciones Comunales y Derechos de 
los trabajadores, (5)Beneficios del Bosque, (6)Impacto Ambiental, (7)Plan de 
Manejo, (8)Seguimiento y Evaluación, (9)Mantenimiento de Bosques con Alto 
Valor de Conservación, y (10)Plantaciones; cada uno de ellos con sus respectivos 
criterios e indicadores. 
 
Núcleo Forestal Productivo de Guadua La Esmeralda (NFPGLE) se creó en el año 
de 1998. Inicialmente se encontraba conformado por nueve (9) fincas, de las 
cuales en el momento se cuenta con ocho (8). Esta organización implica cambios 
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en la forma de administración y organización, sus objetivos van encaminados 
hacia: 
 La necesidad de proteger los guaduales que se ven afectados por causa de 
la presión en la implementación de cultivos rentables como es el ejemplo 
del plátano. 
 Contribuir a la protección de fuentes hídricas como los son las quebradas 
La Esmeralda y Tres Palitos. 
 Garantizar la sostenibilidad de los guaduales mediante un aprovechamiento 
ambientalmente amigable y económicamente rentable. 
 Lograr un beneficio económico para los productores del guadual. 
 Proveer guadua de buena calidad apta para procesos de transformación y 
comercialización. 
 Servir de ejemplo para otros productores que quieran incursionar en la 
conformación de núcleos forestales de guadua.   
El NFPGLE ha realizado un gran esfuerzo y actualmente se encuentra certificado 
con la Certificación Forestal Voluntaria bajo el esquema Forestal Stewardship 
Council (FSC), mediante la cual se obtienen algunos beneficios como por ejemplo: 
 Competitividad en el mercado 
 Realizar un manejo sostenible y rentable del guadual 
 Obtener el reconocimiento a nivel nacional e internacional 
Para otorgar estos beneficios a un núcleo organizado es imprescindible el 
seguimiento a todos los procesos que se desarrollen en él, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en cada uno de los principios de la 
certificación. 
Lo anterior se convierte en un punto clave administrativamente hablando, puesto 
que se requiere un estricto manejo de la documentación relacionada con las 
actividades de la unidad productiva.   
Con las medidas de seguimiento y monitoreo tomadas para optar por la 
certificación se contribuye a evitar la afectación de la sostenibilidad del guadual y 
por ende lograr su conservación. 
El NFPGLE pretende ser un ejemplo para otros núcleos forestales y productores 
de guadua en el eje cafetero y otras regiones en general del territorio colombiano 
en cuanto al manejo integral, sostenible y amigable con el medio ambiente,  
siendo una de las primeras unidades productivas de la región cafetera que 




Experiencia Plan Calima – Darién y Restrepo en el Valle del Cauca:  
 
Esta propuesta ubicada en el departamento del Valle del Cauca en los municipios 
de Restrepo y Calima-Darién, fue realizada en un convenio entre la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali y la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca para garantizar la materia prima y continuar con la Cadena Productiva de la 
Guadua en el Centro de Producción Primaria (proceso también liderado por la 
Pontificia Universidad Javeriana). Este trabajo fue realizado por Héctor Mario 
Mejía, para un área total de 100 hectáreas aproximadamente, dividido en un Plan 
General de Manejo Unificado de Bosques Naturales de Guadua para 30 hectáreas 
en el municipio de Calima – Darién y un Plan General de Manejo Unificado de 
Bosques Naturales de Guadua para 70 hectáreas en el municipio de Restrepo. 
En el documento, se describe la metodología empleada para conocer la oferta 
ambiental de los guaduales en lo relacionado con el estado actual y potencial 
productivo.  
También se realiza una breve descripción de cómo se han realizado los 
aprovechamientos y bajo qué criterios se realizan los procesos de organización de 
los aprovechamientos en la zona:  
“Lo observado en todos los guaduales del municipio de Calima - Darien es que el 
propietario delega en el guaduero la total responsabilidad y dirección del 
aprovechamiento limitándose solo a un control de productos cosechados. Esta 
negociación entre propietario y guaduero termina en que este último es el 
encargado de administrar, operar y comercializar los productos, pero sin ningún 
fundamento de carácter empresarial, es básicamente una actividad económica no 
formal, en la que no se llevan registros contables y no se pagan impuestos 
exceptuando los cobrados por la CVC en la tasa de aprovechamiento”. 
Cabe resaltar que esta propuesta solo aparece como documental, puesto que no 











6.1 DETERMINAR DE ACUERDO CON LAS FASES DE UN PLAN DE MANEJO 
Y APROVECHAMIENTO DE GUADUALES, LOS PUNTOS CRÍTICOS PARA SU 
APLICACIÓN EN UN NÚCLEO FORESTAL PRODUCTIVO DE GUADUA. 
Con el objetivo de dilucidar los puntos críticos a la hora de la implementación de 
los planes de manejo y aprovechamiento de guaduales en los núcleos forestales 
productivos de guadua, se realizaron visitas a los lugares donde se identificaron 
dichas iniciativas (Núcleos forestales productivos de guadua del Líbano Tolima, de 
Combia en Risaralda y La Esmeralda en el Quindío), en los cuales se 
reconocieron los actores que intervienen en el proceso como lo son los miembros 
de cada núcleo, los posibles operadores de los núcleos y las corporaciones 
autónomas regionales de los departamentos mencionados.    
 
Departamento del Quindío 
En el departamento del Quindío el sector de la guadua ha avanzado en una 
medida muy considerable, puesto que posterior al terremoto del año 1999 este 
recurso se convirtió en una alternativa para su reconstrucción. Al igual que los 
demás departamentos de la región, el Quindío se ha acogido a la Norma Unificada 
de la Guadua y a los Términos de Referencia para la Formulación de Planes de 
Manejo y Aprovechamiento Sostenible de Guaduales, sin embargo presentan 
algunas diferencias con otros departamentos. 
En un primer momento los planes de manejo y aprovechamiento se realizan 
siguiendo los términos de referencia pero además se exigen algunas cosas 
adicionales que no se encuentran en dichos términos. Lo anterior no 
mencionándolo como algo positivo o negativo sino como algo que se convierte en 
un punto crítico puesto que los Términos son la guía para la formulación de los 
planes de manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales en la región. 
Dentro de lo que se encontró en este departamento se observó lo siguiente: 
Cuando se van a definir las parcelas para el inventario, el primer paso que se 
sigue es trazar una línea base para la ubicación en campo y la asignación de las 
fajas, las cuales se establecen perpendicularmente a dicha línea. Adicional a esto 
los funcionarios exigen que dicha línea base tenga la misma orientación para la 
mayor parte del predio o según las características de los guaduales, sin importar el 
número de rodales o matas a inventariar, inclusive sin tener en cuenta su 
ubicación.   
Lo anterior se puede explicar por varias cosas, la primera es la facilidad que 
genera este método para su control, puesto que se sugiere utilizar fajas y se 
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exigen numeración secuencial para todas ellas como se puede observar en las 
imágenes 2 y 3. Es importante mencionar que no existe una base teórica que 
muestre a los asistentes técnicos como debe ser realizado dicho procedimiento, es 
decir, no se encuentra contemplado en los Términos de Referencia. 
   
Imagen 2. En esta imagen se observa el número de la parcela  Imagen 3. Aquí se nota la numeración exigida por la CRQ, en la 
 y la numeración de cada culmo con su estado de madurez.  cual se encuentra, el número del punto de marcado del polígono del 
guadual, el número de la franja y el número de la parcela. 
 
La segunda es que en el Quindío se ha realizado este procedimiento durante 
mucho tiempo y es natural la resistencia al cambio, debido a que se convierte en 
una costumbre. Para el caso de guaduales, se mencionan algunos tipos de 
muestreo que pueden ser aplicados, entre ellos, Muestreo Aleatorio Simple (MAS), 
el Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE) y el Muestreo Aleatorio por 
Conglomerados (MAC) (Camargo et al. 2008), el tercero dentro del cual se 
encuentran las fajas.    
Otro punto que es necesario tener en cuenta es la exigencia de enumerar los 
culmos de cada parcela a ser muestreada, con su respectivo estado de 
madurez como se muestra en las imágenes 4 y 5, requerimiento que puede ser 
interesante desde el punto de vista del control pero que para las personas que 
realizan el trabajo de asistencia técnica y sus trabajadores encargados en estos 
temas se les convierte en un trabajo extra puesto que les exige más tiempo para 
realizar el marcado de cada culmo debido a que en la región existen guaduales 




Imagen 4 y 5. En estas imágenes se puede observar el requerimiento de que cada culmo de las parcelas de muestreo se encuentre 
numerada y con su respectivo estado de madurez.  
 
 Cuadro 1. Puntos críticos departamento del Quindio 





tamaño de la 
muestra  
 
3.1 Tipos de 
muestreo  
3.2 Diseño de 
parcelas 




 El trazo una línea base 
para toda la unidad de 
manejo, para la ubicación en 








4.2 Corrección de la 
pendiente 
4.3 Medición de 
variables en 
campo  
 Exigencia de que los 
culmos de la parcelas se 
encuentren marcados con su 
numeración y respectivo 
estado de madurez 
 Fuente: Elaboración propia 
Al realizar un análisis entre las características que requieren los planes de manejo 
para los núcleos forestales productivos de guadua y los puntos críticos que se 
presentan en el departamento del Quindío, podemos encontrar que: 
 Los núcleos forestales productivos de guadua presentan una característica 
y es que sus guaduales no son necesariamente el mismo guadual, pero si 
fragmentos cercanos. Es por esa razón que en la realización de los planes 
de manejo y aprovechamiento de guaduales, las exigencias adicionales a 
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los Términos de Referencia realizadas por la corporación llegan a 
convertirse en un impedimento o mejor en un punto crítico para la 
realización de los mismos. Lo anteriormente mencionado debido a que los 
miembros del núcleo poseen predios independientes, que a su vez tiene en 
su interior guaduales fraccionados. En el momento que se genera la 
propuesta de núcleo forestal productivo de guadua, se toman los rodales y 
las matas como parte de la misma unidad productiva, por consiguiente los 
puntos de trazado de líneas base en los guaduales se dificultan en gran 
medida, al igual que el punto de trazado secuencial de fajas. Adicional a 
estos puntos, el numerado de los culmos en las parcelas, con su estado de 
madurez, va a ser un trabajo mucho más arduo debido al tamaño de los 
núcleos forestales.    
 
 Hasta el momento los planes de manejo del Núcleo Forestal Productivo de 
Guadua La Esmeralda no han sido tomados como tal, simplemente se han 
tramitado las autorizaciones de aprovechamiento por predios.  
 
Departamento del Tolima  
En el trabajo de recolección de percepciones acerca de los planes de manejo y 
aprovechamiento de guaduales en el Tolima se observa que de igual manera en 
este departamento se realiza bajo los Términos de Referencia para 
aprovechamientos aprobados por la Corporación Autónoma Regional.  
A pesar de que no es una iniciativa concreta de operación del núcleo forestal la 
experiencia que ha tenido BAMBUCOL en el manejo de guaduales en la zona y 
por la cercanía que han tenido con el proceso de conformación de dicho núcleo 
(junto a la Universidad del Tolima y Cortolima) coinciden en que la  no experiencia 
en el manejo de la guadua como si se ha hecho en otros departamentos genera 
problemas tanto con los propietarios como con los aprovechadores legales e 
ilegales. 
Por otro lado esta organización expresa que no hay un respeto por los contratos 
de aprovechamiento por parte de los propietarios de los predios lo cual se 
convierte en un grave problema puesto que se realizan aprovechamientos no 
aprobados por la Corporación o con porcentajes mayores de cosecha. Como una 
percepción un poco más compleja, aparece que los propietarios de los predios que 
se encuentran en el municipio de Líbano no están totalmente de acuerdo con 
pertenecer a dicho núcleo puesto que no fueron consultados a la hora de la 
realización de la propuesta. 
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Al indagar sobre la no operación de núcleos forestales productivos de guadua a 
Cortolima, mencionan que a esta figura no se le otorga un permiso conjunto 
porque se convertiría en un problema para la fiscalización del lugar y del 
aprovechamiento puesto que no se sabría quien ni como está realizando la 
extracción.  
Dentro de las percepciones recogidas a la organización BAMBUCOL se pudieron 
encontrar las siguientes: 
- Expresan que los términos de referencia son una herramienta muy práctica que 
facilita a los diferentes profesionales con conocimiento en el área forestal el 
cumplimiento de un requisito legal establecido en la norma unificada de la 
guadua. Adicional a ello expresan que si bien los términos de referencia son lo 
que dice su nombre “una referencia”, en su departamento la implementación de 
estos no es tan inmodificable o invariable. Por otra parte en conversaciones 
con funcionarios de Cortolima se pudo observar la actitud amable de esta 
corporación con sus usuarios y la invitación que hacen a que realicen las cosas 
de la mejor manera posible dentro del marco legal que los cobija.  
 
- Se indagó con base en la experiencia que tiene la organización (BAMBUCOL) 
cuales creerían serían las dificultades a la hora de la implementación de dichos 
términos en la figura de núcleo forestal a lo cual responden que la única 
diferencia entre un guadual individual y un núcleo forestal es el tamaño de los 
guaduales, es decir, no ven ninguna dificultad adicional por esta característica. 
Sin embargo dentro de las actividades de los planes de manejo, las prácticas 
de manejo antes y después del aprovechamiento o cosecha son las de mayor 
grado de dificultad en cualquier tipo de esquema que se maneje, esto debido a 
que son prácticas silviculturales realizadas por personas (guadueros u 
operarios) que generalmente realizan sus actividades mediante contratos y por 
esa misma razón es lo único que les interesa. Estos trabajadores realizan sus 
labores sin pensar de uno u otro modo en la sostenibilidad del recurso y/o 
consecuencias que podría traer la inapropiada realización de dichas 















Cuadro 2. Puntos críticos del departamento del Tolima 
Fase Item Punto critico 
6. 
Definición 
del plan de 
manejo 
 
6.8 Prácticas de 





Las prácticas de manejo antes y después 
del aprovechamiento o cosecha son las de 
mayor grado de dificultad en cualquier tipo 
de esquema que se maneje, esto debido a 
que son prácticas silviculturales realizadas 
por personas (guadueros u operarios) que 
generalmente realizan sus actividades 
mediante contratos (por número de piezas) y 
por esa misma razón es lo único que les 
interesa. Estos trabajadores realizan sus 
labores sin pensar de uno u otro modo en la 
sostenibilidad del recurso y/o consecuencias 
que podría traer la inapropiada realización 
de dichas actividades al ecosistema.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro de las percepciones recogidas en este departamento se podría llegar a 
pensar que no existirían problemas a la hora de la implementación de los planes 
de manejo y aprovechamiento bajo el esquema de núcleos forestales. Sin 
embargo se hace necesario que entre los propietarios y el operador en el caso de 
núcleo forestal o propietario y asistente técnico en el caso de manejo 
convencional, exista la voluntad para que las cosas se puedan hacer bien y salgan 
de la mejor manera con el compromiso de ambos, para evitar los problemas más 
frecuentes en dicho departamento como lo es la ilegalidad del manejo forestal.  
 
 
Departamento de Risaralda 
 Por parte de la Corporación Autónoma de Risaralda se entrevistó al  
Ingeniero Danilo Bernal, contratista que evalúa o revisa los planes de 
manejo en el departamento y se realizó el ejercicio de asignar valores 
para determinar grado de dificultad en las fases de los planes de manejo, 
con base en el tiempo y trayectoria que lleva trabajando con la 
corporación e incluyendo las más comunes entre los planes presentados 




Cuadro 3. Dificultades más frecuentes en la entrega de los planes de manejo y 
aprovechamiento en el departamento de Risaralda 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el punto del cálculo de la intensidad de muestreo es muy común 
encontrar desacuerdos entre lo que se plantea por parte del asistente 
técnico y lo que se observa al interior de los guaduales. En el momento 
del inventario se presentan algunos problemas sobre todo en la 
homogeneidad de conceptos entre el asistente técnico y los guadueros 
en cuanto al grado de madurez de los culmos. En el momento de la 
realización de las prácticas antes y después del aprovechamiento un 
Fase Punto que presenta la dificultad Categoría de 
presentación de 
dificultades   
1. Introducción  Bajo 
2. Definición de los objetivos y 
generalidades del predio 
 Bajo 
3. Definición de la intensidad de 
muestreo o tamaño de la muestra  
cálculo de la intensidad de muestreo Alto 
4. Inventario Forestal  levantamiento del inventario forestal Alto 
 
5. Procesamiento de datos 
y cálculo del error  
procesamiento de los datos y cálculo del error Alto 
 
6. Definición del plan de manejo  
 
definición del régimen de cosecha o aprovechamiento en 
forma manual  
definición del régimen de cosecha o aprovechamiento en 
forma manual  
prácticas de manejo antes y después del aprovechamiento 





7. Informe de avance de la ejecución 
del plan de manejo y 
aprovechamiento (monitoreo del 
aprovechamiento)  
informes de avance de la ejecución del plan de manejo y 
aprovechamiento 
Medio 
8. Actualización de los planes de 
manejo  
actualización de los planes de manejo Medio 
9. Evaluación de impacto ambiental  evaluación de impacto ambiental Medio 
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poco más de criterios para que se realice de una mejor manera puesto 
que no es tan efectiva la parte de conservación. 
Es importante aclarar que a pesar de que lo anteriormente mencionado en el 
cuadro 3 presentan dificultades sentidas, no se convierten en puntos críticos, 
puesto que simplemente son cuestiones técnicas de implementación.  
  Por parte de los asistentes técnicos se indagó al ingeniero forestal José 
Hulmer Salazar quien por largo tiempo ha realizado este tipo de labores 
como asistente técnico, sus percepciones al respecto fueron las 
siguientes: considera que los términos de referencia son positivos para 
el manejo del recurso, sin embargo en su concepto considera que 
existen algunos puntos que no son muy relevantes para dichos planes, 
como por ejemplo lo relacionado con la composición de los suelos. 
Considera que durante su trayectoria no ha tenido mayores problemas, 
sin embargo mencionó   que cuando se realizó la transición de los 
anteriores a los nuevos términos de referencia se le presentaron 
algunas complicaciones con las fórmulas y con los cálculos de los 
errores, no siendo estas muy graves. Fue un poco categórico a la hora 
de mencionar que el mayor problema que se presenta es a la hora de la 
relación con los guadueros puesto que considera que por las actividades 
de los guadueros, la corporación les reclama a los asistentes técnicos a 
la hora de las revisiones parciales. 
 
 De igual manera se realizaron diálogos con la ingeniera forestal Alba 
Mercedes Charry, asistente técnica y persona reconocida en el medio. 
Se indagó a cerca de las dificultades que para ella como asistente 
técnica se presentaban a la hora de la realización de un plan de manejo, 
a lo cual respondió: en su concepto no existen dificultades a la hora de 
la implementación de los términos de referencia en ninguna de sus 
fases. En el punto en el cual cree que radica los problemas más 
sentidos es en la parte del aprovechamiento, pues las relaciones con los 
guadueros además de manejar un grado de ilegalidad no tienen 
homogeneidad en cuanto a lo que para uno o para otro es madurez de 
los culmos. Considera que a la hora de la implementación de estos 
términos de referencia en los núcleos forestales no habrán problemas, 
simplemente necesitan tener una buena organización para que la figura 
tenga capacidad para realizar las actividades requeridas, pues si no 
tienen liquidez económica no podrán llegar a ejecutar bien ninguna de 
sus actividades.            
 
 En diálogos entablados con el profesor de la Universidad Tecnológica 
de Pereira y director del grupo de Investigación en Gestión de 
Agroecosistemas Tropicales Andinos Juan Carlos Camargo García, 
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acerca de la existencia de puntos críticos a la hora de la implementación 
de los términos de referencia tanto en el departamento de Risaralda 
como en general en la región y se pudo recoger la siguiente información: 
se tiene una percepción de que los nuevos términos de referencia para 
la formulación de planes manejo y aprovechamiento sostenible de 
guaduales son muy buenos puesto que son fruto de un proceso de 
actualización y mejora, tanto en la parte conceptual como en la parte 
estadística y de datos. Según su experiencia considera que los 
problemas que muchas veces se generan a la hora de su 
implementación por parte de los asistentes técnicos es de cierta manera 
un poco de rechazo al cambio puesto que las cosas hasta el año 2008 
se venían haciendo de manera diferente. Igualmente es muy común 
escuchar a las personas que tienen algún tipo de relación con el tema 
de guadua mencionar que los términos no son muy buenos y que tal vez 
son muy estrictos, pero si se hace un análisis de dichos comentarios no 
es más que el desconocimiento a profundidad de los mismos, sin 
embargo es de anotar que estos términos permiten a los asistentes 
técnicos realizar el inventario, el procesamiento de datos y las 
definiciones de los regímenes de cosecha diversas opciones a su libre 
elección de igual manera en los levantamientos cartográficos permiten 
realizarlo de la manera que el asistente lo considere mejor. 
También expresa que con respecto a los cambios generados por los 
nuevos términos de referencia, las personas se dejan guiar por rumores 
acerca de los mismos, algunas veces sin si quiera utilizarlos se crean 
prejuicios sobre todo con la parte de las formulas empleadas. 
Al preguntar por las dificultades que ve a la hora de la implementación 
de los términos de referencia en los núcleos forestales, menciona que 
no existen problemas técnicos y que la única diferencia es el tamaño de 
la unidad de manejo y que se deben planificar los ciclos de cosecha. A 
su vez comento que los núcleos forestales no se encuentran en 
funcionamiento óptimo porque las corporaciones no han aceptado aun 












Cuadro 4. Puntos críticos del departamento de Risaralda  









6.8 Prácticas de 
manejo antes y 
después del 
aprovechamiento 
o cosecha  
  
En este departamento se encontró 
que en las prácticas durante el 
aprovechamiento son el punto critico 
pues las relaciones con los guadueros 
además de manejar un grado de 
ilegalidad no tienen homogeneidad en 
cuanto a lo que para uno o para otro 
es madurez de los culmos. De igual 
manera es sabido que los guadueros 
realizan su trabajo pagado por pieza 
cortada o cargada lo cual dificulta aun 
más estas labores, puesto que la 
autoridad ambiental pide cuenta de 
cobro a los asistentes técnicos por 
labores de otras personas.  
    Fuente: Elaboración propia 
 
En el departamento de Risaralda no se observan grandes dificultades para la 
implementación de los términos de referencia para la formulación de planes de 
manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales, sin embargo es evidente que 
los problemas técnicos que se presentan pueden ser superados con capacitación 
a los asistentes técnicos en el manejo de los términos de referencia, teniendo este 
departamento la fortaleza de haber apropiado para si la figura de Núcleo Forestal 










6.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA  LA FORMULACION DE PLANES DE 
MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE GUADUALES EN NÚCLEOS 
FORESTALES DE GUADUA CON RELACION A LOS ESQUEMAS DE 
OPERACIÓN. 
 
6.2.1 Características de esquemas  
En el siguiente cuadro se encuentran desglosados los esquemas divididos en 
cuanto a roles o responsabilidades.  
Cuadro 5. Características de los esquemas de operación 









acuerdo con el 
propietario en 
cuanto al 
manejo de los 
guaduales, el 
régimen de 
cosecha y la 
forma de pago 
por los 
productos 
Los propietarios se 
encargan de hacer 
el manejo y 
preparar el guadual 
para ser cosechado 
El operador se encarga del 
plan de manejo del 
guadual (incluye la 
asistencia técnica), hace 
los trámites ante la entidad 
de control (CAR), ejecuta 
la cosecha, comercializa 
los productos y entrega un 
plan para el manejo 
postcosecha a los 
propietarios. 
El pago se hace a los 
propietarios de acuerdo 
al volumen o número de 
piezas comercializadas 
teniendo en cuenta el 
precio previamente 








 participación  
 
consiste en que 




producción y las 
ganancias 
Los propietarios 
participan en la 
preparación del 
guadual y cosecha, 
pero los costos son 
compartidos con el 
operador 
el operador se encarga del 
plan de manejo del 
guadual (incluye la 
asistencia técnica), hace 
los trámites ante la entidad 
de control (CAR), ejecuta 
la cosecha, comercializa 
los productos y entrega un 
plan para el manejo 
postcosecha a los 
propietarios 
Las ganancias son 










se hace un 
contrato de 
arrendamiento 
por el área 
susceptible a 
ser aprovechada 
el propietario se 
compromete a no 
realizar cualquier 
tipo de actividad 
sobre el guadual 
El operador también 
responderá por el plan de 
manejo del guadual 
(incluye la asistencia 
técnica), los trámites ante 
la entidad de control 
(CAR), la cosecha, 
comercialización de los 
productos y entrega un 
plan para el manejo 
postcosecha a los 
propietarios 
El operador del núcleo y 
los propietarios pactan 
un precio de acuerdo a la 
cantidad y el tiempo 
durante  el cual  se 
demandará productos. 
Si este acuerdo es por un 
tiempo prolongado (pe. 
más de una año) se debe 
incluir la posibilidad de 
ajustes en el precio 
Fuente: Elaboración propia 
6.2.2 Ventajas y desventajas de los esquemas de operación de los núcleos 
forestales productivos de guadua.  
Se realizó un análisis con base en las características de los esquemas de 
operación y las ventajas que proporciona cada uno de ellos para los Núcleos 
forestales productivos de guadua.  
Esquema de operación suministro de materia prima 
Al ser el propietario quien realice el manejo y preparación del guadual, tendrá la 
plena certeza de que este procedimiento está siendo realizado de la mejor 
manera, pero a su vez incurrirá en gastos para dicho procedimiento. Puesto que 
en este esquema el operador es el encargado del plan de manejo y su respectiva 
asistencia técnica, el propietario se liberara de dicho gasto debido a que los costos 
del pago de estos profesionales serán asumidos por el operador. De la misma 
manera al estar los trámites ante las autoridades a cargo del operador se convierte 
en una ventaja dado que esta actividad demanda tiempo.   
Esquema de operación cuentas por participación 
Este esquema proporciona facilidades para los propietarios puesto que a pesar de 
que el manejo silvicultural y la cosecha recaen sobre él, los costos en los que se 
incurre no están únicamente a su cargo sino que son compartidos con el operador 
del núcleo. Al igual que en el primer esquema, en este el operador también se 
encarga del plan de manejo, su respectiva asistencia técnica y la gestión frente a 
las autoridades, los propietarios se liberaran de dichos gasto debido a que los 
costos del pago de estos profesionales serán asumidos por el operador. A su vez 
los dividendos generados por la actividad de extracción y comercialización del 
producto son divididos entre el o los propietarios y el operador.  
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Contrato y compra de materia prima 
Este esquema tiene la particularidad de realizar un contrato entre los propietarios y 
el operador, en el cual los propietarios se comprometen a no realizar ningún tipo 
de actividad sobre el guadual, en este mismo contrato se pacta un precio para la 
producción y el tiempo determinado para la explotación. Al ser el operador el 
encargado del guadual se espera que esté siendo manejado sosteniblemente y 
además estarán recibiendo ingresos por dicho contrato, además de que deja de 
ser un peso o una obligación más para sus fincas. Como una ventaja adicional es 
que también se tiene claro que el precio del producto se ajusta si el contrato es 
muy extenso.  
 
Es de vital importancia que en la medida en que las posibilidades lo permitan, el 
núcleo cuente con un asistente técnico, encargado de todas las labores 
formulación, ajuste, actualización de los planes de manejo y aprovechamiento de 
los guaduales del núcleo forestal. De igual manera se convierte en una gran 
ventaja puesto que podría estar pendiente de las actividades de manejo y 
aprovechamiento.  
 
6.2.3 Particularidades de los esquemas de operación en los diferentes 
núcleos 
 
Núcleo Forestal Productivo de Guadua La Esmeralda 
Los propietarios de los predios que hacen parte del Núcleo Forestal de Guadua La 
Esmeralda, cedieron el derecho de aprovechamiento de los guaduales a la 
Sociedad Colombiana del Bambú - SCB, quien se comprometió a efectuar una 
administración del manejo silvicultural, garantizando la sostenibilidad del recurso, 
manejo amigable con el medioambiente y mayor rentabilidad para el propietario. 
Dentro de este contrato realizado entre el operador y el propietario, el primero se 
encarga de todas las labores tanto el manejo silvicultural, la asistencia técnica y la 
comercialización del producto, mientras que por parte del propietario solo debe 
comprometerse a no realizar ningún tipo de intervención sobre sus guaduales.  
Núcleo Forestal Productivo de Guadua del Líbano 
A pesar de que este núcleo forestal no se encuentra en funcionamiento como tal y 
por consiguiente no se conoce el esquema de operación del núcleo, en entrevista 
realizada a miembros de BAMBUCOL (organización considerada como un posible 
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operador del núcleo, en la propuesta de núcleos forestales productivos de guadua 
realizada por Bosques FLEGT/Colombia) consideran que las alternativas más 
apropiadas para los núcleos del Tolima debe cumplir con las siguientes 
características:  
 Se debe realizar un contrato con el propietario en el cual el operador se 
encarga del manejo de los guaduales, se define un régimen de la 
cosecha y la forma de pago por los productos. Pero a su vez también se 
definen las áreas susceptibles a ser aprovechadas. 
 
 Según su concepto el propietario se debe comprometer a no realizar 
cualquier tipo de actividad sobre el guadual. Lo anterior a causa de la 
problemática de la ilegalidad, muy sentida en el departamento. Ellos 
sostienen que de no ser así, los propietarios van a tratar siempre de 
sacarle mayor provecho a sus guaduales sin respetar el contrato 
establecido.  
 
 El operador se encarga del plan de manejo del guadual (incluye la 
asistencia técnica), hace los trámites ante la entidad de control 
(Corporación Autónoma Regional del Tolima), ejecuta la cosecha, 
comercializa los productos y se encarga de proponer y ejecutar un plan 
para el manejo postcosecha, esto directamente con los propietarios de 
los guaduales. 
 
 Por ultimo creen que el pago se hace a los propietarios de acuerdo al 
volumen o número de piezas comercializadas teniendo en cuenta el 
precio previamente establecido para las mismas.  
 
 Por otra parte mediante el uso de cuadros con características se les 
mostraron los esquemas propuestos en la publicación de Núcleos 
forestales productivos (Suministro de materia prima, Cuentas por 
participación, Contrato y compra de materia prima) y se trató de dar 
puntajes a cada esquema queriendo evaluar cuál de estos proporciona 
más ventajas o desventajas para ellos. Al realizarse dicha asignación de 
puntajes se vio que para esta organización el esquema “Contrato y 
compra de materia prima” es el que le proporcionaría más ventajas, 
teniendo algo de inconformismo con el punto en el cual es el operador 
del núcleo quien responderá por el plan de manejo del guadual (incluye 
la asistencia técnica), los trámites ante la entidad de control 
(Corporación Autónoma Regional del Tolima), la cosecha, 
comercialización de los productos y entrega un plan para el manejo 
postcosecha a los propietarios. De igual manera también encontraron 
ventajas pero no al nivel del primer esquema de operación con el 




Núcleo Forestal Productivo de Guadua de Combia  
Como ha sido mencionado anteriormente, en esta propuesta de núcleo no existe 
ningún tipo de articulación o de apropiación por parte de las organizaciones 
existentes por lo cual no se tiene un conocimiento de cual sea o pueda ser el 
mejor esquema de operación para dicho núcleo forestal.     
A manera de conclusión es interesante observar que los diferentes esquemas de 
operación propuestos por Moreno (2006) y Botero et al., (2006) no presentan 
cambios muy diferentes entre sí, sin embargo lo realmente importante a la hora de 
la operación de los núcleos forestales no es el nombre del esquema sino las 
ventajas reales para cada uno de los actores que se encuentran en dicho proceso 
y que sea cual sea la manera como funcionen todos se vean beneficiados. Siendo 
primordial que los actores estén comprometidos y no simplemente que 
demuestren el interés, es decir, que los propietarios no se vean motivados 
únicamente con recibir el dinero producto del aprovechamiento de sus predios y 
que el operador se limite únicamente a realizar la asistencia, a controlar y a 
realizar el proceso de comercialización sino que cada uno de estos procesos sea 
realizado con niveles de equidad y de responsabilidad por parte de cada uno de 
los miembros antes mencionados.    
Es de vital importancia tener en cuenta que la figura de operador de un Núcleo 
Forestal Productivo de Guadua, es quien posee las herramientas administrativas y 
por consiguiente la facilidad para poder contratar y gestionar todo lo relacionado 
con las actividades de formulación y presentación de los planes de manejo y 
aprovechamiento de guaduales.  
 
6.3 MECANISMOS E INSTRUMENTOS QUE PERMITAN ARTICULAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE 
GUADUALES CON LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN QUE IMPLICA UN 
NÚCLEO FORESTAL DE GUADUA.  
 
En primer lugar se realizó una breve descripción de cuáles son los principales 
niveles de organización que implica la figura de Núcleo Forestal Productivo de 
Guadua. Posteriormente se mencionaran los mecanismos e instrumentos 






Niveles de organización de los Núcleos Forestales Productivos de Guadua: 
Dentro de los núcleos se identificaron los siguientes actores principales: 
Propietarios, operador forestal y los operarios, además las Corporaciones 
Autónomas Regionales como un agente que tiene incidencia sobre los procesos 
internos de los núcleos.  
La figura de núcleo forestal como tal es un nivel de organización, que en su interior 
debe tener la articulación suficiente para dar cumplimiento a sus funciones u 
objetivo de creación, es decir, que debe existir un ente o estamento en el cual se 
puedan encontrar permanente o periódicamente los actores implicados en este 
proceso para la revisión de las gestiones y para la toma de decisiones (sea 
llamada asamblea de propietarios, socios o simplemente miembros del Núcleo). 
Dentro del ente debe existir una manera democrática para la toma de las 
decisiones conjuntas, es decir que debe asignarse o crearse una figura de 
elección y/o toma de decisiones ya sea la misma asamblea o una junta directiva. 
Adicionalmente debe existir una manera para articular el manejo operativo entre el 
operador y su asistente técnico y entre el operador del núcleo y los operarios.  
Además debe contemplarse la idea de que el operador como organización tenga 
un asistente técnico comprometido en gran medida con el núcleo forestal, 
encargado de la coordinación de las labores de silvicultura y formulación de los 
planes. Con esto se solucionarían muchos de los problemas del manejo en campo 
de los aprovechamientos.  
Teniendo en cuenta que los instrumentos son las guías,  cuestionarios, listas de 
chequeo, las normas, los términos de referencia, etc., los cuales nos indican cómo 
se deben realizar dichos procedimientos y los mecanismos son la 
implementación, la forma de hacer, la puesta en marcha o en práctica de los 
instrumentos, se realizó un diagnóstico de cuáles eran los mecanismos o 
instrumentos con los cuales se cuenta hasta el momento para articular el 
cumplimiento de los planes con niveles de organización de los núcleos forestales.    
Las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos proyectos como el ejemplo 
del proyecto Bosque FLEGT/Colombia, han generado instrumentos para la 
implementación óptima y la buena ejecución de los planes de manejo en sus 
departamentos. Sin embargo no se han generado este tipo de instrumentos para 
realizar la implementación de dichos planes de manejo en las figuras de núcleos 
forestales productivos de guadua a pesar de que esta figura es una iniciativa de 
las Corporaciones Autónomas Regionales de Risaralda, Quindío y Tolima. 
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En el departamento de Risaralda algunos instrumentos como por ejemplo “Guía 
para la aplicación de los términos de referencia unificados para la formulación de 
planes de manejo y aprovechamiento de la guadua, en el marco del proyecto 
Bosques FLEGT/ Colombia”, “Guía para la revisión de planes de manejo y 
aprovechamiento de la guadua, en el marco del proyecto Bosques FLEGT/ 
Colombia y su lista de chequeo”, garantizan que a la hora de la implementación de 
los términos de referencia, ya sea en guaduales individuales como es realizado 
comúnmente o en la figura de núcleos forestales productivos de guadua se haga 
de una manera unificada puesto que en todos los departamentos se maneja con 
los mismos términos de referencia y bajo la misma Norma Unificada de la Guadua. 
Mediante el proyecto Bosques FLEGT/Colombia, se han venido dando otras 
iniciativas que a su vez se convierten en instrumentos, como por ejemplo la 
publicación de Núcleos Forestales Productivos de Guadua realizada en el 2010, 
que dan algunas luces acerca de cómo debe ser la articulación de los Núcleos 
forestales. Además de lo anteriormente mencionado las corporaciones deben 
comprometerse con dichos procesos a fondo y dejar a un lado el papel de 
fiscalizadores y en cambio convertirse en acompañadores y promover dichos 
procesos desde sus capacidades. 
Un ejemplo de ello es la existencia en el departamento de Risaralda la posibilidad 
de entregar una propuesta de acto administrativo en el cual se hace una 
descripción de cuál sería su posible núcleo forestal productivo de guadua, la 
corporación posterior a su revisión decide si lo aprueba como tal o no (sin 
embargo es interesante observar que si contemplan la figura jurídica de Núcleo 
Forestal Productivo de Guadua), esto es un avance porque a pesar de que no ha 
habido muchas iniciativas si se han dado pasos para esto, como uniones de hecho 
más no de estructura aun, es decir, se han presentado experiencias de planes de 
manejo y aprovechamiento para varias fincas con un mismo documento, pero 
estas no son parte de un núcleo forestal productivo permanente como 
organización, solo se presentó así para un aprovechamiento y fue la experiencia 
del municipio de Marsella presentada por el ingeniero forestal José Hulmer 
Salazar para las fincas La Piragua, La Arrinconada, Isabel Cristina y La Española. 
Sin embargo en las corporaciones de los departamentos de Quindío y Tolima no 
se encuentran este tipo de figuras de aceptación de planes de manejo y 
aprovechamiento de guaduales para núcleos forestales productivos de guadua. 
Teniendo en cuenta estas clases de instrumentos anteriormente mencionados, se 
podría inferir que el problema mayor no radica en la creación de instrumentos sino 
en la manera como se operativizan, es decir, la puesta en marcha o mecanismos 
para mejorar las gestiones y cumplir con el objetivo para el cual fueron creados, 
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las instituciones encargadas y las personas naturales, se quedan cortas puesto 
que saben de su existencia y los conocen pero la mayor parte de las veces no lo 
aplican.  
Sin embargo algunos instrumentos como los términos de referencia y la Norma 
Unificada de la guadua han podido llegar a implementarse o ponerse en marcha y 
los resultados han sido evidentes, puesto que se ha observado un aumento en 
cuanto a la mejora en el manejo del recurso.  
Por otra parte la masificación de la información y la capacitación pueden contribuir 
a que los mecanismos surtan efecto, en el sentido en que si los instrumentos son 
conocidos, es mucho más probable que puedan ponerse en acción y así generar 
cambios ostensibles y palpables realmente en las gestiones.    
Propuesta de instrumentos y mecanismos  
Generación de manuales internos que expliquen a fondo las funciones que deben 
tener cada uno de los actores involucrados con la propuesta de núcleo forestal 
productivo de guadua, puesto que a pesar de que se ha trabajado en ello no es 
muy claro aún. 
Puesto que en algunos departamentos ya se ha contemplado la figura de núcleo 
forestal por parte de la Corporación Autónoma Regional, se debería comunicar y 
masificar dicha información para que así este instrumento pueda surtir efecto y se 
convierta en un mecanismo que contribuya realmente a que la propuesta de 
Núcleos forestales progrese y sea una alternativa real para los pequeños 
productores de guadua en la región y en el país. 
Dado que en la región es común a todos los departamentos el proyecto Bosques 
FLEGT/Colombia, y este ha generado instrumentos como lo es la publicación de 
núcleos forestales, se deberían operativizar como mecanismos concretos para 









6.4 DETERMINAR LAS IMPLICACIONES QUE TIENE PARA LOS GUADUEROS 
LA FIGURA DE NÚCLEO FORESTAL PRODUCTIVO DE GUADUA EN 
COMPARACIÓN CON LA FIGURA QUE HAN MANEJADO 
TRADICIONALMENTE 
 
A lo largo del tiempo se han realizado aprovechamientos al recurso guadua por 
parte de las personas del campo, a los encargados de estas labores se les ha 
llamado guadueros. Sus maneras de realizar las labores silviculturales y de 
aprovechamiento cambia en algunas cosas de una región a otra, sin embargo lo 
que ha sido común a todas las regiones es la informalidad del trabajo de estas 
personas. Como es habitual con el trabajo en el campo se asignan labores a 
personas sin realizarles ningún tipo de contratación por escrito, simplemente un 
contrato verbal y por periodos cortos de tiempo o por tareas específicas, en el 
trabajo con la guadua se realiza de la misma manera, solo que a los trabajadores 
dentro del aprovechamiento se les paga por el número de piezas cortadas o 
cargadas.  
En algunos lugares se ha tratado de dar un poco más de formalidad a las 
contrataciones con los guadueros o con los operarios directamente, es decir, han 
pasado de la completa informalidad en la contratación a realizar contratación 
directa entre el propietario y el guaduero o entre el propietario y un equipo de 
aprovechadores (que en algunos casos podrían ser                                                                 
trabajadores de confianza de la finca) pero con un documento escrito para 
formalizar legalmente las condiciones y compromisos a los cuales se llega. A 
pesar de dichas iniciativas se siguen realizando procesos de contratación 
verbales. 
Dentro de las características de contratación, en el departamento de Risaralda se 
ha notado un cambio especial en casos puntuales, en los cuales la contratación 
con los aprovechadores de los guaduales se realiza directamente entre el 
propietario con los trabajadores, eliminando de alguna manera el papel de 
guaduero o la relación entre el asistente técnico y el guaduero, puesto que es el 
propietario quien en realidad siente las actividades tanto monetaria como 
ecosistémicamente que se realizan sobre el guadual. 
 Como ha sido mencionado anteriormente en el documento ninguno de 
los núcleos forestales productivos de guadua que aparecen como 
propuesta han funcionado como tal, por lo tanto no existen experiencias 
de cómo serían las implicaciones del trabajo de los guadueros bajo la 
figura de núcleo forestal productivo de guadua. Sin embargo en el 
Núcleo Forestal La Esmeralda desde principios del mes de Abril se inició 
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con un aprovechamiento y a pesar de que solo fue aprobado para 2 
fincas se realizó un contrato por parte del operador (Sociedad 
Colombiana del Bambú) con el guaduero Reinaldo Sepúlveda. A él se le 
indagó acerca de cuáles eran las diferencias más marcadas en cuanto a 
la contratación y sus percepciones fueron las siguientes: Comenta que 
por lo general cuando un propietario o un asistente técnico lo contactan 
para realizar un aprovechamiento, simplemente conversan y llegan a 
unos acuerdos en cuanto al número de culmos a cortar, costo de corte 
por pieza, costo de cargue de las piezas y pagos por socola y 
simplemente inician con el aprovechamiento.  
Por el contrario con el Núcleo Forestal primero se dio una conversación 
y posterior a esto se firmó un contrato, en el cual se hacía saber cuál era 
el número de guaduas que habían sido permitidas por la corporación, el 
costo de corte por pieza, costo de cargue de las piezas y pagos por 
socola, pero adicional a esto se pidió copia de la afiliación al servicio de 
prestación de servicio de salud que por lo general no sé hacía. Después 
de comentarle al guaduero en que consistía la figura del núcleo 
argumenta que es una muy buena posibilidad para tener rondas de 
cosecha, es decir, trabajo permanente para las personas que realizan 
las actividades de aprovechamiento. Lo anterior en mi concepto es el 
punto más crucial e importante a la hora de resaltar las implicaciones de 
la contratación con un Núcleo Forestal Productivo de Guadua.         
 
Teniendo en cuenta las percepciones recogidas y las propias, se puede llegar a 
pensar que los problemas de inestabilidad en cuanto al trabajo de los guadueros 
se vería en alguna medida atenuado, puesto que como ha sido mencionado 
anteriormente en los núcleos forestales productivos de guadua existe una 
demanda constante de dichas labores, es decir se proporciona un trabajo 
constante para estos trabajadores y por consiguiente contratos permanentes que 










7. DISCUSION DE RESULTADOS  
 En algunos departamentos existen requerimientos adicionales en la 
presentación de los planes de manejo adicionales a los que aparecen en los 
términos de referencia para la formulación de planes de manejo y 
aprovechamiento sostenible de guaduales, lo cual se convierte en un punto 
crítico a la hora de su implementación tanto en el manejo individual como en el 
de núcleos forestales. Adicionalmente dichos requerimientos no tienen un 
sustento en la norma y/o una guía técnica para su implementación.  
  
 A pesar de que la propuesta del Núcleo Forestal Productivo de Guadua La 
Esmeralda es la propuesta con mayor nivel de avance (por la existencia del 
operador), los planes de manejo de este no han sido tomados como tal, 
simplemente se han tramitado los permisos de aprovechamiento por predios, 
es decir, no hay un reconocimiento real por parte de la corporación autónoma 
como Núcleo Forestal. 
 
 En el departamento del Tolima no se encontraron puntos críticos que 
pudieran obstaculizar la implementación de los términos de referencia para la 
formulación de planes de manejo y aprovechamiento de guaduales, sin 
embargo se considera necesario que entre los propietarios y el operador en el 
caso de núcleo forestal o propietario y asistente técnico en el caso de manejo 
convencional, exista la voluntad para que las cosas se puedan realizar de la 
mejor manera, para evitar el problemas más sentido en el departamento como 
lo es la ilegalidad del manejo forestal. 
 
  En el departamento de Risaralda no se observan dificultades reales para la 
implementación de los términos de referencia para la formulación de planes de 
manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales, sin embargo es evidente 
que los problemas técnicos que se presentan pueden ser superados con 
capacitación a los asistentes técnicos en el manejo de los términos de 
referencia, teniendo este departamento la fortaleza de haber apropiado para si 
la figura de Núcleo Forestal Productivo de Guadua entre sus propuestas de 
manejo, a pesar de que la iniciativa no fuera una estructura firme, se sienta el 
precedente.  
 
 Al no existir una operación real de un núcleo forestal no se tienen ideas 
claras acerca de los esquemas de operación, sin embargo no es esto un 
problema o impedimento, puesto que sea cual sea el esquema adoptado lo 
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más importante es que se realice de tal manera que los actores del proceso 
queden satisfechos. 
 
 Posterior a la revisión de los instrumentos y los mecanismos para la 
articulación del cumplimiento del Plan de Manejo con los niveles de 
organización que implica un Núcleo Forestal de Guadua, se encontró que los 
instrumentos existen, simplemente debe darse la voluntad por parte de las 
personas e instituciones para poner en marcha estos como mecanismos que 
garanticen la puesta en marcha de procesos como este.   
 
 Las condiciones de trabajo y contratación de los guadueros no son 
realizadas de la manera como deberían, sin embargo las iniciativas que se 
han venido dando en algunos de los departamentos dejan entrever que es un 
problema  superable si se cuenta con la voluntad de las partes para realizarlo 
de una mejor manera. De igual manera la propuesta de núcleos le garantiza 
un grado de estabilidad que no tenía este gremio, puesto que proporciona una 
demanda mayor de sus labores y en sus condiciones de trabajo y pago. 
 Los diferentes esquemas de operación contemplan al operador como 
encargado de la realización de la asistencia técnica para la formulación del 
plan de manejo para los núcleos forestales, por lo cual no existe una diferencia 
sustancial en este tema entre una u otra, sin embargo las demás variables que 
contempla cada esquema pueden ser las que generen la diferencia en cuanto 
a los planes, puesto que la efectividad de un plan de manejo puede depender 
en buena medida de los recursos con los cuales se cuente y/o la disposición 
de dinero para las actividades del mismo. Lo anterior teniendo en cuenta que 
las actividades y las relaciones cuando son coordinadas por una persona 
jurídica o natural con un nivel de conciencia y de organización, tiene mucha 
más probabilidad de que resulte mejor. De igual manera cuando las 
actividades de aprovechamiento son coordinadas por un operador con 
disposición de recursos monetarios no tiene la necesidad de contratar un 
guaduero sino que puede contar con su propio equipo de personas 
capacitadas para realizar de la mejor manera las actividades de silvicultura, 
disminuyendo así la afectación sobre el recurso.  
 
 Así mismo es importante tener en cuenta que no es una imposición 
contemplar las características de un solo esquema, puesto que lo importante 
es que las funciones y actividades del núcleo se realicen de la mejor manera 
sea cual sea el esquema de operación que se adopte.  
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  La no existencia de un relevo generacional en los temas de la guadua, se 
convierte en un detonante para la aparición de problemas pues las personas 
que han venido trabajando de la misma manera por largo tiempo no tienen la 
facilidad para acoplarse a los nuevos requerimientos que si van cambiando a 
medida que se van teniendo más conocimientos técnicos en el tema. Lo 
anterior unido a la percepción común de que los problemas a la hora de  la 
implementación dependen en alguna medida de las destrezas y capacidades 
de los asistentes técnicos. 
 
 
Desarrollo de estrategias: 
Como resultado del proceso, se generaron las siguientes estrategias para mejorar 
la implementación de los Términos de Referencia para la formulación de planes de 
manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales en los Núcleos forestales 
productivos de guadua, pero también su funcionamiento y gestión: 
1. Estrategia de divulgación:  mediante la cual la propuesta de Núcleo 
Forestal Productivo de Guadua será compartida con las comunidades que sean 
aptas o estén interesadas en la misma, además de ser la manera ideal de que 
se conozca a fondo esta propuesta. 
 
Objetivo 
Generar conocimiento en la región acerca de la normatividad, de la parte 
técnica y de operación de los núcleos forestales productivos de guadua 
Programas 
- Divulgación de la norma: Buscando que exista claridad y las personas 
puedan hacer conocer las ventajas o facilidades que dan las autoridades 
en el momento de formular una propuesta de este tipo. 
- Núcleo como figura:  Con el objetivo de conocer cuales son las 
implicaciones técnicas, procedimentales y administrativas de la figura de 
núcleo forestal productivo de guadua, este programa tendría 
profundidad en los siguientes temas: 
 Mercado: siendo esta la principal dificultad en la operación de 
los núcleos, puesto que si no se cuenta con un mercado 
asegurado no existirá la posibilidad de realizar bien las 
actividades de silvicultura en los guaduales (cosecha, 
postcosecha y manejo) 
 Propietario: Pues es el propietario del predio, el dueño del 
guadual y sea cual sea la figura de contratación con el 
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operador del núcleo, es el quien sentirá las actividades que se 
realicen sobre este bosque.   
 Operador: Punto importante pues se aclarará a los miembros 
del núcleo cuales serán las responsabilidades del operador y 
los beneficios que ellos recibirán al reconocer a un operador 
dentro de la figura de Núcleo Forestal. 
 Asistente técnico: Las responsabilidades y ventajas que 
tiene para el ejercicio de asistencia técnica el estar bajo la 
figura de Núcleo Forestal Productivo de Guadua.  
 
 
2. Estrategia para los Aspectos técnicos 
Objetivo 
Dilucidar los aspectos técnicos que son inherentes a la figura de Núcleo 
Forestal Productivo de Guadua y las implicaciones que trae la misma, para 
el momento en que se ponga en funcionamiento dicha figura tener claro 
como actuar frente a ellos.  
 
Programas 
- Capacitación asistentes técnicos: En cuanto a los Términos de 
Referencia, para lograr que los planes de manejo sean formulados de la 
mejor manera y así eliminar los puntos críticos que se presentan a la 
hora de la implementación de los planes.  
  
- Planeación forestal: debido a que dentro de las características de un 
núcleo forestal se encuentra cantidad de guaduales, deben considerarse 




 Planeación actividades silviculturales: en este punto 
especialmente la planeación de ciclos de cosecha, 
susceptibles a ser modificados dependiendo de la demanda 
de material maderable requerido. Dentro de las actividades 
que deben ser planeadas están:  
o Manejo 
o Cosecha 




- Funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales: En el 
momento de la implementación de los planes de manejo es necesario que 
los funcionarios se ciñan a la normatividad, por esta razón es 
indispensable que se profundice en los siguientes temas:  
o Propuesta Núcleo, estructura y Acto administrativo 
de aceptación del núcleo 
o Inventario 
o Planeación 
Adicional en este programa deben aparecer procesos de fortalecimiento en 
los siguientes temas: 
 Mejoramiento del seguimiento y control  
 Legalidad forestal 
o Certificación Forestal Voluntaria: necesaria para garantizar 
mercados selectivos para los productos 
 
3. Estrategia de Operación del núcleo 
Objetivo 
Garantizar la funcionalidad del núcleo forestal, haciendo énfasis en la 
claridad de las implicaciones del contrato entre el propietario y el operador 
del núcleo.   
Programa 
- Contrato Operador – Propietario: haciendo un fuerte énfasis en que el 
operador no es dueño del guadual, por lo tanto el propietario no debe 
des apersonarse del proceso.   
 
 
4. Estrategia de Comercialización 
Objetivo 
Garantizar la comercialización de los productos ofrecidos por los Núcleos 
Forestales, como parte fundamental para la sostenibilidad y operación real 
de la figura de núcleos forestales productivos de guadua  
 
Programas 
- Estrategia para vender la guadua del Núcleo Forestal Productivo de 
Guadua: mediante la apertura de nuevos mercados. De igual manera 
haciendo uso de la certificación forestal voluntaria, pues esta abre 




- Plan de negocios del NFPG: debido a que el NFPG debe ser visto con 
un enfoque empresarial, la generación de un plan de negocios resulta 





































8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Después de haber tenido contacto con la propuesta de núcleos forestales 
productivos de guadua en los diferentes departamentos, y con la parte 
conceptual de los mismos se pudo concluir lo siguiente:  
 
Los núcleos forestales productivos de guadua, son una muy buena 
alternativa para los pequeños productores de guadua es puesto que van a 
unir sus pequeños volúmenes con otros de sus mismas características. Lo 
anterior claro está, si cuentan con un operador del núcleo que tenga una 
estructura organizativa y pueda garantizar un buen manejo ambiental, una 
rentabilidad económica y unos niveles de satisfacción a sus propietarios.  
 
Al ser una propuesta de las Corporaciones Autónomas Regionales, deben 
ser estas las que dinamicen dicho proceso. De igual manera al ser las 
Corporaciones las encargadas del control en el aprovechamiento del 
recurso, deben adoptar bajo un esquema legal en el cual los núcleos 
queden cobijados por la institucionalidad. Al realizarse de dicha manera y 
ser partícipes los funcionarios de las corporaciones, los puntos críticos a la 
hora de la implementación se verían reducidos considerablemente, puesto 
que existiría un acompañamiento constante al proceso.     
 
Los esquemas de operación convencionales proporcionan las herramientas 
y las características necesarias para el óptimo funcionamiento de los 
núcleos dependiendo de los requerimientos que el mismo tenga, sin 
embargo no es necesario comprometerse con un esquema o con las 
características propuestas. Simplemente el esquema de operación debe 
acoplarse a las necesidades tanto de los propietarios, de los operadores y 
por ultimo del mercado 
 
Los puntos críticos a la hora de la implementación de los términos de 
referencia en algunos casos son producto del desconocimiento o del no 
acoplamiento de los asistentes técnicos a los términos de referencia. En 
otros casos estos puntos aparecen cuando los funcionarios de las 
corporaciones exigen ítems adicionales a los exigidos en la norma, lo cual 
puede solucionarse masificando instrumentos como las guías de aplicación 




Los núcleos forestales productivos de guadua y específicamente su 
operador, deben tener claras sus funciones y los niveles de organización 
que exige el mismo para un buen funcionamiento. Igualmente el equipo 
debe contar con un asistente técnico y con un guaduero puesto que de esta 
manera se puede garantizar la calidad de las labores realizadas y productos 
ofrecidos por el núcleo forestal como tal. 
 
Al legalizar los procesos de contratación con los guadueros que realizan las 
actividades de manejo y aprovechamiento, se está contribuyendo a mejorar 
las condiciones de vida de estas personas y a la vez garantizando que sus 
labores sean realizadas de una mejor manera. Lo anterior da la tranquilidad 
que se está cumpliendo tanto ambiental como comercialmente en cuanto a 
su proceso productivo. 
 
Las corporaciones autónomas dentro de sus esquemas de operación deben 
incluir mecanismos para el control de las actividades productivas por parte 
de sus usuarios, por lo tanto los problemas de fiscalización no deben 
convertirse en excusas para el no otorgamiento de esta clase de permisos 
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10. ANEXOS  
 
 
Anexo 1. Guía para la aplicación de los términos de referencia unificados para la 
formulación de planes de manejo y aprovechamiento de la guadua, en el marco 
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Anexo 2. Guía para la revisión de planes de manejo y aprovechamiento de la 
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Anexo 3. Propuesta de Acto Administrativo  
 
Propuesta Acto Administrativo 
RESOLUCIÓN Nº  
 
Por la cual se Consolida un Núcleo Forestal de Guadua en el departamento de 
XXXXXXXX.  
 
El(la)_____ (se escribe el cargo de la persona facultada para proferir la resolución 
o su delegado)  de la Corporación Autónoma Regional de XXXXX en uso de sus 
atribuciones legales, en especial las conferidas por______(número de la ley, 
decreto o resolución que le confirió dicha facultad), y 
 
CONSIDERANDO 
Que La política de bosques formuló cuatro estrategias dentro de las cuales está la 
modernización del sistema de administración de bosques que propone varias 
líneas de acción entre ellas Zonificar y Ordenar Ambientalmente las Áreas 
Boscosas, lo cual debe ser el resultado de un proceso de análisis y decisiones 
sobre el uso adecuado del suelo considerando criterios biofísicos y 
socioeconómicos a partir de una función descentralizada y participativa de los 
bosques. Que así mismo, la Ley General Forestal (Ley 1021 de abril 20 de 2006) 
declara como prioridad nacional para el desarrollo del país el establecimiento de 
plantaciones forestales en suelos con vocación forestal y define como 
competencia para el MAVDT la formulación de la política nacional de gestión 
sostenible de los bosques naturales y para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural formular la política nacional de producción forestal, expedir normas de 
fomento requeridas y promover las plantaciones forestales de carácter productor a 
través de núcleos forestales, así como la producción forestal mediante cadenas 
productivas.   
Que  en el marco de las iniciativas internacionales, el Ministerio del Medio 
Ambiente con el apoyo de la Organización Internacional de Maderas Tropicales - 
OIMT ejecutó el Proyecto “Aplicación y Evaluación de Criterios e Indicadores para 
la Ordenación Sostenible de Bosques”. Dentro de los resultados alcanzados se 
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definieron criterios relacionados con las condiciones necesarias para la 
ordenación, con la seguridad de los recursos, el estado y salud de los ecosistemas 
forestales, producción forestal (OIMT 2001), diversidad biológica, suelos y 
recursos hídricos, finalmente los aspectos sociales, culturales y económicos. 
Como requisito fundamental para la implementación de los criterios e indicadores 
se define la necesidad de establecer Unidades de Ordenación Forestal. 
Que a nivel regional existe la Norma Unificada (Corporaciones Autónomas 
Regionales 2002), por la cual se reglamenta el Manejo, Aprovechamiento y 
Establecimiento de Guadua angustifolia, Cañabrava y Bambúes, la cual es 
producto de un ejercicio desarrollado por las CARs de los departamentos de 
Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, para lograr una gestión 
ambiental de carácter regional, en torno a una especie ligada profundamente a la 
cultura de esta parte del país. 
Que un núcleo forestal es un área en donde se concentran actividades productivas 
alrededor del bosque, tales como la producción de material vegetal, reforestación,  
prácticas de manejo silvicultural, aprovechamientos forestales y transformación de 
materias primas; que es una zona de características  homogéneas, en las cuales 
se encuentran bosques, sin tener en cuenta su extensión y que tengan la 
posibilidad de contar con vías que faciliten las actividades de movilización de los 
productos a obtener, en las cuales sus propietarios se encuentran organizados y 
cuentan con vecindad geográfica. 
Que la propuesta de conformación de núcleo emerge en el marco de la 
planificación forestal, como una estrategia que permite aprovechar las 
características particulares de los bosques de guadua e incorporar en el esquema 
de la planificación distintas características del territorio, que implica el trabajo 
conjunto entre productores, operadores y una asistencia técnica compartida para 
el manejo.  
Que para la región del Eje Cafetero, norte del Valle y Tolima, se ha evidenciado 
que la especie guadua (Guadua angustifolia Kunth) es la más aprovechada y 
promisoria de la región. 
Que el departamento de XXXXXXX cuenta con áreas óptimas para la 
conformación de un Núcleo Forestal de Guadua, por sus condiciones biofísicas y 




ARTÍCULO PRIMERO: Conformar un Núcleo Forestal de Guadua en el 
departamento de XXXXXX, con un área de XXXX has. y un área en guadua de 
XXXX has., el cual por cumplir con todos las condiciones biofísicas y 
socioeconómicas estará constituido en los municipios de: Municipio 1, Municipio 2, 
Municipio n…; de la siguiente manera: 
En el municipio 1, la vereda  XXXXX con las fincas xxxxx de propietario XXXXX 
identificado con cc. xxxxxx, la vereda YYYY con las fincas yyyy de propietario 
XXXXX identificado con cc. xxxxxx, la vereda NNNN con las fincas nnnnn de 
propietario XXXXX identificado con cc. xxxxxx. 
En el municipio 2, la vereda  XXXXX con las fincas xxxxx de propietario XXXXX 
identificado con cc. xxxxxx, la vereda YYYY con las fincas yyyy de propietario 
XXXXX identificado con cc. xxxxxx, la vereda NNNN con las fincas nnnnn de 
propietario XXXXX identificado con cc. xxxxxx 
En el municipio n, la vereda  XXXXX con las fincas xxxxx de propietario XXXXX 
identificado con cc. xxxxxx, la vereda YYYY con las fincas yyyy de propietario 
XXXXX identificado con cc. xxxxxx, la vereda NNNN con las fincas nnnnn de 
propietario XXXXX identificado con cc. Xxxxxx. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Núcleo será operado por (persona natural o jurídica) 
XXXXXXXXXXXX, identificada con (cc. o Nit.) XXXXXX, bajo el siguiente 
esquema: (suministro de materia prima, cuentas por participación, contrato o 
compra de materia prima). El cual se caracteriza por …(ver descripción en 
documento Nucleos forestales productivos pág. 14 item 5.1 ó Asistencia Técnica 
para el procesamiento idustrial de guadua pág. 64) 
ARTÍCULO TERCERO: Obligaciones del operador: 
Formular un Plan de Manejo integral que reúna a todos los rodales que conforman 
el Núcleo Forestal de acuerdo a los Términos de Referencia para la Formulación 
de Planes de Manejo y Aprovechamiento Sostenible de Guadua (Proyecto 
Bosques FLEGT / Colombia); con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental, 
social y económica de los guaduales que lo conforman, especialmente lo 
relacionado con el adecuado manejo silvicultural. a. El plan de Manejo sólo será 
válido para los rodales en conjunto, nunca para uno o algunos. B. Deberá 
realizarse el trámite normal para su aprobación en esta Corporación Autónoma. 
Garantizar la generación de valor agregado a la guadua rolliza a través de los 
procesos preindustriales de: clasificación, preservación y secado. 
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Estimación de los costos de producción de acuerdo con los protocolos de compra 
de los compradores; a partir de lo cual se definirán los precios de venta. 
Articular la operación del núcleo a un centro receptor de materia prima, el cual 
definirá las características de la materia prima demandada.  
Articulación de procesos de manejo silvicultural y de generación de valor 
agregado, mediante la provisión constante de materia prima a quienes realizan 
procesos preindustriales. 
ARTÍCULO CUARTO: Obligaciones de los propietarios: 
Facilitar al operador toda la información necesaria para la formulación del plan de 
manejo y trámites formales.  
Facilitar el acceso a los guaduales incluidos en el Núcleo Forestal y de ser 
necesario, el apoyo logístico para el cumplimiento de las obligaciones del 
operador. 
Permanecer bajo el esquema de operación y asumir los compromisos establecidos 
en esta resolución. 
PARÁGRAFO 1: Si el propietario decide retirar su predio del Núcleo Forestal, 
deberá reconocer  al operador el valor equivalente a la asistencia técnica y manejo 
realizados a sus rodales desde la fecha de constitución.  Si desea realizar un 
futuro aprovechamiento en su guadual, deberá relizar su propio plan de manejo 
individual y realizar las gestiones necesarias para su aprobación como predio 
particular.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La creación del Núcleo Forestal de Guadua  del 
departamento de XXXXXXXX, que mediante la presente resolución se conforma, 
tendrá una vigencia de XXXXXXX (meses, años) , contados desde la ejecutoria de 
esta resolución.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El Núcleo podrá ser suspendido o revocado, siempre que 
no se estén cumpliendo las condiciones señaladas en esta resolución. Sin 




Dada en XXXXXX, el  
 
 


































Anexo 4. Encuesta 1 
 
Trabajo de grado 
Juan David Suarez Franco 
Grupo de investigación en Gestión de Agroecosistemas Tropicales Andinos 
 
Encuesta (Asistentes técnicos) 
 
 Cuál es su percepción a cerca de los términos de referencia para la 
formulación de los planes de manejo y aprovechamiento sostenible de guaduales? 
 
 En su concepto cuales cree usted que podrían ser las complicaciones a la 
hora de la implementación de dichos términos de referencia en los Núcleos 
Forestales Productivos de Guadua? 
 
 Según su experiencia a cerca de los Planes de manejo y aprovechamiento 
de guaduales en cuál de las fases del plan se presentan más grado de dificultad, 
siendo 1 la menor calificación y 10 la mayor.  
 
2 Introducción ___ 
3 Definición de los objetivos y generalidades del predio ___ 
4 Calculo de la intensidad de muestreo ___ 
5 Inventario ___ 
6 Procesamiento de los datos y cálculo del error ___ 
7 Definición del plan de manejo ___ 
7.1.1 definición de un régimen de cosecha o aprovechamiento en forma 
manual ___ 
7.1.2 definición de un régimen de cosecha o aprovechamiento usando 
alguno de los software ___ 
7.1.3 Prácticas de manejo antes y después del aprovechamiento o 
cosecha___ 
8 Informe de avance de la ejecución del plan de manejo y aprovechamiento 
(monitoreo del aprovechamiento) ___ 
9 Actualización de los planes de manejo ___ 
10 Evaluación de impacto ambiental ___ 
 
 
 Exprese sus percepciones a la hora de la implementación de los de los términos 
de referencia para los planes de manejo y aprovechamiento de guaduales en cada 











13 Calculo de la intensidad de muestreo 
____________________________________________________________________ 
 
14 Inventario  
____________________________________________________________________ 
 
15 Procesamiento de los datos y cálculo del error  
____________________________________________________________________ 
16 Definición del plan de manejo  
____________________________________________________________________ 
 
16.1.1 definición de un régimen de cosecha o aprovechamiento en forma manual  
____________________________________________________________________ 
 
16.1.2 definición de un régimen de cosecha o aprovechamiento usando alguno de 
los software 
____________________________________________________________________ 
16.1.3 Prácticas de manejo antes y después del aprovechamiento o cosecha 
____________________________________________________________________ 
 
17 Informe de avance de la ejecución del plan de manejo y aprovechamiento 
(monitoreo del aprovechamiento) 
____________________________________________________________________ 
 
18 Actualización de los planes de manejo  
____________________________________________________________________ 
















Anexo 5. Encuesta 2 
Grupo de investigación en Gestión de Agroecosistemas Tropicales Andinos 
Trabajo de grado 
Juan David Suarez Franco 
 
Encuesta (operadores o encargados)  
 Según las siguientes características con cuál de ellas cree que el trabajo 






acuerdo con el 
propietario en 
cuanto al manejo 
de los guaduales, 
el régimen de la 
cosecha y la forma 
de pago por los 
productos 
_____ 
Los propietarios se 
encargan de hacer 
el manejo y 






El operador se encarga del plan 
de manejo del guadual (incluye 
la asistencia técnica), hace los 
trámites ante la entidad de 
control (CAR), ejecuta la 
cosecha, comercializa los 
productos y entrega un plan 
para el manejo postcosecha a 
los propietarios. 
_____ 
El pago se hace a los 
propietarios de acuerdo al 
volumen o número de piezas 
comercializadas teniendo en 
cuenta el precio previamente 















participan en la 
preparación del 
guadual y cosecha, 
pero los costos son 
compartidos con el 
operador 
_____ 
el operador se encarga del plan 
de manejo del guadual (incluye 
la asistencia técnica), hace los 
trámites ante la entidad de 
control (CAR), ejecuta la 
cosecha, comercializa los 
productos y entrega un plan 
para el manejo postcosecha a 
los propietarios     _____ 
Las ganancias son distribuidas 






se hace un 
contrato de 
arrendamiento por 
el área susceptible 
a ser aprovechada 
 
_____ 
el propietario se 
compromete a no 
realizar cualquier 
tipo de actividad 




El operador también responderá 
por el plan de manejo del 
guadual (incluye la asistencia 
técnica), los trámites ante la 
entidad de control (CAR), la 
cosecha, comercialización de 
los productos y entrega un plan 
para el manejo postcosecha a 
los propietarios 
_____ 
El operador del núcleo y los 
propietarios pactan un precio 
de acuerdo a la cantidad y el 
tiempo durante  el cual  se 
demandará productos. 
Si este acuerdo es por un 
tiempo prolongado (pe. más de 
una año) se debe incluir la 









Grupo de investigación en Gestión de Agroecosistemas Tropicales Andinos 
Trabajo de grado 
Juan David Suarez Franco 
 
Encuesta (operadores o encargados) 
 
 Califique de 1 a 5, siendo 1 la que menos y 5 la que más ventajas ofrecen, entre 
las características de cada modelo de operación para los núcleos forestales 





acuerdo con el 
propietario en 
cuanto al manejo 
de los guaduales, 
el régimen de la 
cosecha y la forma 
de pago por los 
productos 
_____ 
Los propietarios se 
encargan de hacer 
el manejo y 






El operador se encarga del plan 
de manejo del guadual (incluye 
la asistencia técnica), hace los 
trámites ante la entidad de 
control (CAR), ejecuta la 
cosecha, comercializa los 
productos y entrega un plan 
para el manejo postcosecha a 
los propietarios. 
_____ 
El pago se hace a los 
propietarios de acuerdo al 
volumen o número de piezas 
comercializadas teniendo en 
cuenta el precio previamente 
















participan en la 
preparación del 
guadual y cosecha, 
pero los costos son 
compartidos con el 
operador 
_____ 
el operador se encarga del plan 
de manejo del guadual (incluye 
la asistencia técnica), hace los 
trámites ante la entidad de 
control (CAR), ejecuta la 
cosecha, comercializa los 
productos y entrega un plan 
para el manejo postcosecha a 
los propietarios 
_____ 
Las ganancias son distribuidas 









se hace un 
contrato de 
arrendamiento por 
el área susceptible 
a ser aprovechada 
 
_____ 
el propietario se 
compromete a no 
realizar cualquier 
tipo de actividad 
sobre el guadual 
 
_____ 
El operador también responderá 
por el plan de manejo del 
guadual (incluye la asistencia 
técnica), los trámites ante la 
entidad de control (CAR), la 
cosecha, comercialización de 
los productos y entrega un plan 
para el manejo postcosecha a 
los propietarios 
____ 
El operador del núcleo y los 
propietarios pactan un precio 
de acuerdo a la cantidad y el 
tiempo durante  el cual  se 
demandará productos. 
Si este acuerdo es por un 
tiempo prolongado (pe. más de 
una año) se debe incluir la 
posibilidad de ajustes en el 
precio 
_____ 
 
